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Los edificios ceremoniales o templos, han sido el lienzo en el que antiguas 
generaciones utilizaron para marcar su historia. En arquitectura 
diferenciamos entre una época y otra según la tendencia que los templos 
presentan. 
Una de las corrientes religiosas que en la actualidad ha tomado auge en 
relación a grandes construcciones es el cristianismo, éste según un estudio 
publicado por el Dr. Virgilio Zapata: Presencia del Protestantismo en 
Guatemala: Los últimos 25 años, en donde se describe: que este tuvo sus 
inicios entre 1824 y 1846. La asamblea de Dios en Guatemala es una de las 
denominaciones que pertenece a esta corriente religiosa, la cual fue 
iniciada por obreros laicos procedentes de El Salvador, C.A. 
Se establece en Atescatempa, Jutiapa y se propagó por toda Guatemala 
en el transcurso de los años, actualmente según su sitio web cuenta con, 6 
regiones, 2,800 iglesias fundadas, 3,531Ministros con credencial, y 350,000 
miembros a nivel nacional. 
 
Según datos estadísticos propios de la institución, ha tenido un considerable 
crecimiento en el país, esta organización en Guatemala se estructura por 
áreas en el territorio nacional, la más pequeña es la sección la cual está 
formada por 2 o 3 zonas, luego se compone el distrito el cual contiene 4 o 5 
secciones, seguido de la región que está compuesta por 4 distritos, y por 
último, la nacional que abarca todo el país. Esta estructuración ha ayudado 
al crecimiento de dicha organización. 
 
Actualmente cuenta con un espacio en Villanueva llamado El Tabernáculo 
de las Asambleas de Dios construido en el año 1980 el cual tuvo su última 
remodelación el año 1997. Este espacio es utilizado para actividades 





retiros espirituales, cursos breves, convenciones, entre otros. Cuenta con 
instalaciones con capacidad de albergar 3,000 personas. 
 
La capacidad para la cual fue creada actualmente es sobrepasada con 
4,614 miembros de la asamblea general, cuando se realizan conferencias 
nacionales a las cuales solo acuden pastores, el lugar no es capaz de 
albergar a la totalidad de personas, se han colocado estructuras 
improvisadas y pantallas externas anexas a el templo mayor, ya que el lugar 
no es capaz de albergar a la estadística actual. Los alimentos son servidos 
en el jardín en comercios improvisados y el lugar está saturado de ellos y por 
lo que algunos usuarios optan por ir a restaurantes cercanos ya que la 
comodidad y espacio no son suficientes. 
 
Actualmente estas actividades de reunión nacional se salen de control por 
lo que deberá realizarse el proyecto de “El Nuevo Tabernáculo de las 
Asambleas de Dios en Guatemala”, con el único objetivo de crear una 
propuesta a nivela de anteproyecto arquitectónico del nuevo auditorio y 
áreas complementarias, para fortalecer el funcionamiento de las Asambleas 
de Dios de Guatemala. El cual tendrá lugar en el Jocotillo en un terreno de 
135,169.67 m2, el cual es suficiente para las áreas que demanda el proyecto. 
Las cuáles serán diseñadas para 6,000 personas, Y contarán con 
condiciones mínimamente aceptadas para el número de usuarios de esta 
organización. Este espacio será utilizado por organización ya sea esta de 
distrito, región, sección, dependiendo de la planificación de las actividades 
según el comité ejecutivo. Este espacio no será para la utilización de los 
miembros totales a nivel nacional a la vez, ya que para este número de 
personas es recomendable como se ha hecho anteriormente la utilización 
de estadios. Este espacio será para uso de capacitación, formación entre 





























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La organización de Asambleas de Dios en Guatemala está estructurada de 
tal forma que su crecimiento ha sido considerable a continuación una 
descripción: 
1. La Asamblea General la componen 4,614 personas, entre pastores y 
delegados de las iglesias. 
2. El presbiterio general lo componen 188 líderes de todas las jerarquías. 
3. El comité ejecutivo está compuesto por 7 personas. 
4. La asamblea general se reúne ordinariamente cada dos años y cada 
cuatro años elige a su Junta Directiva, durante el mes de enero. Aquí 
se toman las decisiones que afectan a la Iglesia Nacional. 
5. El presbiterio general está compuesto por 7 ejecutivos nacionales, 104 
presbíteros de sección, 28 presbíteros de distrito, 19 directivos 
regionales, 11 presidentes de comisiones, 8 presidentes de 
departamentos, 5 presidentes de asociaciones y 6 misioneros 
acreditados; 188 miembros en total. Se reúne a cada seis meses y es 
un órgano legislativo y a la vez una instancia que vela por el desarrollo 
normal de la Iglesia Nacional. 
6. El Comité Ejecutivo lo componen siete personas, el Superintendente 
General, el Vicesuperintendente General, Secretario General, un 
Tesorero General y tres Vocales. Son los encargados de dirigir 
administrativamente la Iglesia Nacional y son los representantes ante 
el Gobierno de la República. 
7. El país se divide en 6 regiones. 
8. Existen 28 distritos. 
9. Existen 104 secciones supervisadas por un presbiterio. Cada sección 





10. En cada iglesia existe un Cuerpo Oficial que administra la iglesia local. 
Todas las instancias tienen una directiva electa por su respectiva 
asamblea.1 
Estas estadísticas nos ayudan a comprender la dimensión de la 
organización, y como esta estructuración en nuestro país, ha hecho posible 
que el número total de personas miembros de las Asambleas de Dios sea 
alto. 
Para la reunión de estas personas, se creó el Tabernáculo de asambleas de 
Dios, ubicado en Villanueva.  
Y como al igual que las estadísticas poblacionales de nuestro país, también 
en esta organización ha crecido el número de miembros, y las necesidades 
para las que se creó este espacio ya no cumplen con las estadísticas ni 
condiciones adecuadas en la actualidad. 
Los 4,614 miembros de la asamblea general se reúnen por lo menos una vez 
cada 2 años debido a que el Tabernáculo actual cuenta con la capacidad 
de albergar a 3000 miembros, lo cual ya es sobrepasado. Este es un ejemplo 
de que las condiciones ya no son suficientes debido a que, en reuniones 
masivas de región, u organizaciones como las pertenecientes a las 
asambleas de Dios, quieren llevar a cabo sus eventos nacionales lo deben 
hacer en instalaciones ajenas a la organización esto provoca gastos 
innecesarios, o crea aglomeración de personas en el Tabernáculo actual. 
En cada uno de estos eventos en los cuales se desea reunir numeroso grupo 
de personas miembros de la organización, se acondiciona el parqueo 
colocando ventas de casetas y estructuras improvisadas e insuficientes para 
                                                             





proveer alimento a los asistentes a eventos, que al ser una vez cada cierto 
tiempo se realizan en un día completo y en ocasiones hasta dos o tres. 
Cuando los eventos se planifican para dos o más días, no cuenta con 
habitaciones suficientes, ni en buen estado para atender a los asistentes del 
interior de la república, únicamente cuentan con dos módulos pequeños 
con literas para 50 personas y el auditórium se convierte por las noches en 
un gran dormitorio, en donde se distribuyen colchonetas en el piso para que 
pasen la noche los miembros que asisten desde el interior de la república. 
Carece de instalaciones especiales como lo son aire acondicionado, por lo 
que en tiempo de verano es un ambiente de temperatura muy alta, lo que 
hace incomoda la estancia en el lugar con la cantidad de personas que 
asisten. Tampoco se cuenta con instalación para sonido, no hay cabina de 
control, se usa una mesa al final del pasillo en donde se colocan los controles 
del sonido, debido a la falta evidente de acústica es difícil la instalación de 
sonido en cada actividad. 
La organización Asambleas de Dios es una organización mundial por lo que 
la delegación de Guatemala necesita mejorar no solo para los miembros 
del país si no su imagen en cuanto la arquitectura e innovar en este 
proyecto. 
En la última reunión nacional que se llevó a cabo en el Tabernáculo en villa 
Nueva de la asamblea general, se tuvo que acondicionar un espacio 
exterior con toldos, pantallas, sillas, bocinas para anexar a las personas que 













Ilustración1: PARQUEO ANEXO A EL TABERNÁCULO ACTUAL, 
INSUFICIENTE E IMPROVISADO 
Fuente: elaboración propia, 2014 
 
Ilustración 2:  TEMPLO PRINCIPAL  
COLCHONETAS DENTRO DEL TEMPLO PARA IMPROVISAR LOS 
DORMITORIOS 
Fuente: elaboración propia,2014 
 
Ilustración 3: CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
MARZO 2014, LAS INSTALACIONES SON INSUFICIENTES Y 
DEMASIADO IMPROVISADAS PARA SU FUNCION. 







Ilustración 4: CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
MARZO 2014. 











Ilustración 5:  CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASAMBLEA 
GENERAL, MARZO 2014. 
Fuente: elaboración Propia,2014. 
 
Ilustración 6: CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
MARZO 2014. 
Fuente: elaboración Propia, 2014. 
 
Ilustración 7: CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASAMBLEA 
GENERAL, MARZO 2014. 
Fuente: elaboración Propia,2014. 
 
Ilustración 8: ANEXO IMPROVISADO. 
ACONDICIONADO CON TOLDOS Y PANTALLAS PARA OBSERVAR LA 
CONFERENCIA AL INTERIOR. 


























Ilustración 9: TOLDOS PARA ÁREA DE REGISTRO 
UBICADOS AL EXTERIOR DEBIDO AL ESPACIO INSUFICIENTE AL INTERIOR. 
Fuente: elaboración Propia,2014. 
Ilustración 10: ÁREA DE ALIMENTOS 
COMEDORES IMPROVISADOS E INSUFICIENTES. 








la capacidad y la ubicación que el terreno brinda, no es adecuada ni para 
la cantidad de personas, ni de vehículos y buses que hacen uso de las 
instalaciones. Entre este y otros ejemplos más que existen hacen evidente 
que este es insuficiente y el aplicar mantenimiento a las instalaciones 






Ilustración 11 Acondicionamiento de templo  
Las personas que asisten a las actividades nacionales desde el 
interior del país, usan colchonetas para pasar la noche. 





DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
Esta investigación cubrirá temas que competen a la rama de diseño 
arquitectónico como lo son: el arreglo espacial, mobiliario urbano, 
equipamiento urbano, entre otros, los cuales beneficiaran a los usuarios del 
proyecto, y evitará en su formulación y diseño, afectar a los ciudadanos de 
aldeas aledañas, por el contrario elevará las oportunidades económicas y 
de desarrollo, para las poblaciones cercanas debido a la afluencia masiva 
y frecuente de personas, vehículos públicos y privados que asistirán a las 
diferentes actividades según el grupo organizacional al que pertenezcan 
dentro de las Asambleas de Dios.  
DELIMITACIÓN TEÓRICA:  
Tema: “El Nuevo Tabernáculo de las Asambleas de Dios en Guatemala”  
Subtema: Auditórium Central y áreas complementarias. 
Objeto de Estudio: Mega iglesias, Centros Culturales, Auditóriums. 
DELIMITACIÓN TEMPORAL: 
El estudio inicia con el ingreso de la organización a Guatemala en 1937, su 
crecimiento y abarca el proceso que el Tabernáculo actual ha llevado 
hasta el día de hoy con el estado actual del terreno comprado por la 
organización para desarrollar este complejo. El proyecto tendrá una vida útil 
de 20 años máximo, posterior a su construcción. 
Desarrollando el tema durante 6 meses recaudando y clasificando toda la 






DELIMITACIÓN DEMOGRÁFICO:  
El Proyecto se desarrollará en base a las estadísticas de la organización 
Asambleas de Dios en Guatemala, quien según su página web registran 
334,151 miembros a nivel nacional. Se tomará en cuenta la estadística 
general, pero se diseñará en base a las estadísticas por evento a realizarse 
en el lugar, siendo la conferencia o asamblea general, el más grande en 
número de usuarios, que registra 4,614 en la actualidad. Ya que la totalidad 
de los miembros a nivel nacional, no se reúnen a la misma vez. 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA:  
El proyecto se ubicará en el Jocotillo, aldea perteneciente al municipio de 
Villa canales. Su área aproximada según estimación del Instituto Geográfico 
Nacional -IGN- en abril de 1,973 es de 353 Kms2. Colinda al norte con la 
Ciudad de Guatemala, al este con Santa Catarina Pinula, Fraijanes, y 
Barberena, al sur San Vicente Pacaya, y al oeste Amatitlán, San Miguel 
Petapa2. 
La ubicación del proyecto será en el nuevo terreno adquirido por la 
organización. Entre sus características cuenta con 135,169.67 m2, una 
pendiente máxima de 1% y se localiza con coordenadas 14°22'06.66"N, 
90°30'34.06"O. En donde se propone el anteproyecto arquitectónico “el 








                                                             

























Mapa 1 Guatemala 
Fuente: elaboración propia, octubre 2016 
Mapa 2 Departamento de Guatemala 
Fuente: Elaboración propia, 
octubre 216 
Mapa 4 Municipio de Villa Canales 
Fuente: Elaboración propia, 
octubre 2,016 
Mapa 3 aldea El Jocotillo 






Asambleas de Dios en Guatemala tuvo un crecimiento considerable con el 
paso del tiempo luego de su establecimiento en Guatemala y reúne a los 
departamentos pertenecientes a esta organización como concilio femenil, 
fraternidad de varones, exploradores, misioneritas, iglesia infantil, entre otras, 
en actividades como capacitaciones, actualización etc. Las cuales son 
llevadas a cabo por distritos, secciones, regiones, el presbiterio, la 
conferencia genera. Por lo que necesitaron un espacio para estas 
reuniones, así es construido en el año 1,980 el actual Tabernáculo de 
asambleas de Dios, ubicado en Villanueva, este tuvo su última remodelación 
a finales de los noventa. 
Este lugar cuenta con un templo central para albergar a las personas que 
asisten a los eventos. Las sillas y los espacios son acomodados dependiendo 
las necesidades de la actividad a realizar.  
Su estructura es antigua y de lámina, con instalaciones para parqueo, 
servicio sanitario apto para la misma cantidad personas del auditórium. Se 
le acondicionan bocinas cada vez que se realiza una actividad, no hay una 
instalación fija y adecuada de los instrumentos musicales y bocinas, no existe 
una cabina de sonido, los materiales son reflectantes del sonido. No hay 
conexiones para equipo de proyección.  
Hace algunos años se realizaron varias propuestas de ampliación y se 




































































































Las Asambleas de Dios en Guatemala es una iglesia Evangélica de carácter 
libre de presiones de doctrinas ajenas; fundamentadas únicamente en la 
palabra de Dios, La Santa Biblia. 
Esta organización ha tenido un crecimiento considerable y registra las 
siguientes estadísticas según su página web oficial en el 2016:  
Membresía Total de 333,917; un total de 2,634 Iglesias diseminadas en todo 
el territorio nacional y un total de 3,409 ministros con credenciales, 
incluyendo esposas de ministro, Pastoras Titulares, Pastores asistentes y 
jubilados.3 
Debido a esto han tenido que crear una administración eficiente, y 
organizan las iglesias en grupos según su ubicación geográfica. Estos grupos 
se forman por: 
Regiones que están formadas por la unión de distritos, Los distritos son 
formados por secciones, y las secciones por Iglesias, esto ha beneficiado al 
crecimiento efectivo. 
Son dirigidos por el Comité Ejecutivo, el cual sigue los mandatos y 
direcciones del presbiterio general, que a su vez está formado por individuos 
con ministerio reconocido, de experiencia y con testimonio fiel. Ellos son 
representantes de las diferentes regiones, distritos, y secciones geográficas 
en las que se ha dividido el País. 
La asamblea general o conferencia, tiene la última palabra y está 
conformada por todos los pastores del país, pertenecientes a esta 
organización. 
                                                             







Por lo que es necesaria la creación de un nuevo auditórium que albergue a 
los miembros de las Asambleas de Dios en Guatemala, en actividades de 
administración, capacitación y actualización. 
También es importante mencionar que este espacio cuenta con 
capacidades mínimas, es utilizado por miembros de las iglesias que asisten 
a eventos como conferencias, servicios, según el grupo de sección, región, 
distrito al que pertenezcan, o si son de la organización de jóvenes, 
misioneritas, exploradores entre otros departamentos de la organización 
“Asambleas de Dios en Guatemala”, que también llevan a cabo eventos 
nacionales por su parte. 
Por estas razones en las que estas actividades de reunión nacional son 
difíciles de controlar y las descripciones detalladas en la problemática que 
existe, la organización Asambleas de Dios en Guatemala compró un nuevo 
Tabla 1: ORDEN ADMINISTRATIVO 
Fuente: “Asambleas de Dios En Guatemala.”2014, 
http//asambleasdedios.org.gt 
 





terreno el cual tiene 135,169.67 m2 ubicado en el Jocotillo para el cual 
solicitan el desarrollo del Anteproyecto “el Nuevo Tabernáculo de las 
Asambleas de Dios en Guatemala” en donde se diseñen espacios 
habitables y confortables para estas personas que vienen del interior de 
Guatemala, el cual satisfaga sus necesidades como son hospedaje, amplias 
instalaciones del auditórium, un área de cafetería, edificio administrativo, 
entre otros espacios necesarios para brindar confort a los usuarios. 
Un aspecto importante a tomar en cuenta es que la mayoría de iglesias 
pertenecientes a esta organización, se ubican en sectores marginales y gran 
parte son del área rural del país, formadas por personas de escasos recursos, 
en muchos casos son ellos mismos los que luchan con la construcción de sus 
propias iglesias y esto provoca que no aporten a la obra nacional, por lo 
que estas instalaciones deberán ser de uso gratuito. 
Debido a que se deben maximizar los fondos recaudados. En el proceso del 
proyecto se buscan profesionales que pertenezcan a la misma misión y 
aporten sus servicios. 
 
Si este proyecto no se realizara La organización seguirá creciendo con la 
carencia de espacios para sus actividades nacionales, y seguirá teniendo 
pérdidas económicas invirtiendo en alquileres de miles de quetzales en 
lugares como el parque de la industria en donde se han tenido que realizar 
las actividades en los últimos años, alquiler de sonido, entre otros gastos y 
que aun así no son cubiertas todas las necesidades que los eventos 
demandan para su desarrollo, los cuales se realizan frecuentemente en el 











Desarrollar una propuesta a nivel de anteproyecto del nuevo auditorio y 
áreas complementarias en un nuevo terreno, que brinda la capacidad 
territorial adecuada para el número de usuarios, y cantidad de ambientes 
que el proyecto, “El nuevo Tabernáculo de las Asambleas de Dios”, necesita 
en la actualidad y en un futuro a 20 años. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Investigar sobre arquitectura eclesiástica para darle un concepto 
interesante arquitectónicamente. 
• investigar arquitectura contemporánea para hacer uso de ella en el 
diseño de este Anteproyecto. 
• Diseñar espacios para las personas que hagan uso de las 
instalaciones, tanto las que viajarán del interior como las que 
pertenecen a la ciudad, para asistir a los eventos de dicha 
organización. 
• Diseñar arquitectura sin barreras para beneficio de sus usuarios 
completamente.   
• Diseñar equipamiento urbano como lo son paradas de buses debido 










Se propone la siguiente metodología, para alcanzar los objetivos detallados 
anteriormente. 




INVESTIGACIÓN: en esta se plantean una serie de preguntas y respuestas 
que el proyecto contiene en un principio, esta etapa está dividida en dos 
partes importantes 
1) Investigación de gabinete. 
2) Investigación de campo. 
 
• Investigación de gabinete: en esta etapa son ordenadas todas la 
dudas e ideas que existen, por medio de referentes que permiten 
ampliar y aclarar toda la información que rodea el proyecto, como lo 
son: 
• Referente teórico. 
• Referente geográfico 
• Referente conceptual 
• Referente Legal 
• Referente histórico 
• Casos análogos. 
En los cuales se indaga en leyes, conceptos, historia a nivel macro y micro 
con el fin de encontrar la fundamentación del proyecto. 
• Investigación de campo: en esta etapa se realizan todas las visitas 
presenciales que se necesitan para recaudar toda la información 
necesaria que nos da una realidad. Las visitas realizadas son: 
 
• Visita de terreno, para análisis macro y micro. 
• Visita de casos análogos. 





PLANIFICACIÓN: con esta información recaudada, se puede iniciar una 
planificación de manera ordenada que nos brinde datos más exactos para 
pasar a la etapa de diseño. De esta etapa surgen las siguientes 
herramientas. 
1) Programa arquitectónico 
2) Premisas de diseño 
3) Análisis de casos análogos 
DISEÑO: esta es la etapa en la que se construye el anteproyecto, y se hace 
uso de diferentes herramientas como son: 
1) Diagramación 













































































































CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE GUATEMALA:  
Según el Artículo 33 de la Constitución Política de Guatemala, cita que las 
reuniones de Tipo religiosas son permitidas y se rigen por la ley. Solo basta la 
notificación a las autoridades de seguridad del Estado.  
El Artículo 36 contiene la libertad de religión, en el cual se hace constar que 
toda persona tiene derecho a practicar su creencia, en público y también 
en privado, considera siempre el respeto a las otras creencias y se regula el 
comportamiento público para no afectar el orden. 
Por lo que con toda claridad la constitución política apoya estas 
edificaciones, con la salvedad que no interfiera en el orden público, aquí la 
importancia de velar por la vialidad del proyecto, un buen parqueo, y el 
tratamiento acústico adecuado para no tener problemas posteriores.  
Artículo 37 se reconoce que a todas las iglesias el gobierno no puede 
negarles la personalidad jurídica si no fuese por razones de orden público. 
También regula que los bienes inmuebles que son de uso religioso, 
educación y asistencia social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y 
contribuciones.4 
CÓDIGO CIVIL  
En el Artículo 15, todas las iglesias de todos los cultos, son personas jurídicas. 
En el Artículo 17 se ampara a las iglesias a adquirir bienes, poseer y disponer 
de ellos siempre que estos sean de uso religioso, asistencia social o 
educación.   
                                                             





REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,  
En el Capítulo II de los parqueos, Artículo 41, se cita que las edificaciones 
que se construyan o remodelen, deben contar con área propia y exclusiva 
de parqueo. 
De acuerdo a lo indicado en dicho Artículo, se regula que para iglesias 
mayores de 200 m2, se debe considerar una plaza por cada 10m2, y para 
uso de auditorios se debe considerar una plaza por cada 10 butacas, esto 
significa que, en un auditorio con capacidad de 2000 personas, por ejemplo, 
debo contar con un parqueo como mínimo para 200 vehículos. 
Para los índices de ocupación y construcción en el Artículo 118 se regula un 
mínimo en los índices, en iglesias denominados usos especiales, el índice de 
ocupación debe ser igual a 0.70, y el índice de construcción debe ser igual 
a 4. (I.O. = 0.70, I.C. = 4).  
 
El Artículo 137 cita que la municipalidad está obligada a ejercer control de 
toda urbanización, o cualquier trabajo de construcción, en este se designa 
que debe retribuirse a la municipalidad el pago de la Licencia Municipal, el 
cual se cobrará en el caso de las iglesias (no residencial) el 3% sobre el costo 
de la obra. Los pagos de primeras licencias en el caso de iglesias serán de 
Q1,200 conforme a cuadro citado en dicho Artículo. 
En las urbanizaciones se exige un ancho de 8.40 metros lineales mínimo para 
ancho de gabarito. La línea de fachada quedará a 25mts del eje central de 
la calle, puesto que es secundaria, si quedara en primaria se deberá dejar 
40 mts. 
La municipalidad tiene gobierno sobre la construcción del Tabernáculo por 
lo cual el pago de la licencia si debe ser efectuada, pero bajo otros 





El Artículo 35 cita los requisitos para los proyectos no residenciales, este caso 
por ejemplo se necesitará cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Áreas Verdes 5% del área total de las fincas a urbanizar.  
b) Redes de energía eléctrica, agua potable, teléfonos, sistema de drenaje 
y descarga de aguas residuales.  
c) Alumbrado público en vialidades y banquetas.  
d) Carriles de aceleración y desaceleración y/o camino de acceso y salida 
a la urbanización.  
e) Nomenclatura en calles de acuerdo a la asignación del departamento 
municipal  
respectivo.  
f) Calles pavimentadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico.  
g) Área de estacionamiento dentro de las fincas a urbanizar, para el 
personal, clientes, visitantes etcétera, de acuerdo a lo requerido en este 
Reglamento.  
h) Áreas de carga y descarga dentro de las fincas a  
urbanizar.  
i) Reglamento interno.  
j) Áreas de protección para evitar cualquier impacto negativo, a las áreas 
colindantes y otras que sean requeridas por la Municipalidad.  
k) Cumplir con las especificaciones relacionas a alineaciones municipales, 





l) Estudio de suelos y dictamen del profesional especialista que certifique la 
factibilidad del proyecto.  
m) Otros, requeridos por leyes y reglamentos que le apliquen.5 
 
REGLAMENTO DE LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS 
AL PÚBLICO 
En el Artículo 2, este clasifica y advierte que los factores a revisar para 
dictaminar la localización de las iglesias deben ser, de la vía pública el 
tráfico y los usuarios, y del medio ambiente: el ruido y vibraciones, así como 
la eliminación de desechos. 
Deben ser cuidados los focos de contaminación y el control en cuanto al 
manejo adecuado de las instalaciones en función de los usuarios. 
Para que El Tabernáculo como centro de reunión Tipo religiosa debe 
notificar respectivamente a las autoridades que lo rigen como la 
municipalidad. 
Las iglesias Pueden ser reconocidas legalmente, el gobierno no puede 
negar el respaldo jurídico a no ser que irrespeten las leyes anteriormente 
mencionadas y se salgan de control, por lo que pueden perder este 
beneficio. También el Tabernáculo como inmueble de uso religioso es libre 
de pago de impuestos y arbitrios. Y en cuanto a los costos de licencia son 
variables ya que gozan de este beneficio, pero si debe ser reportada. 
Como ciudadanos cada uno tiene el derecho de decidir y practicar la 
creencia que desee, esto no implica que no mostremos el respeto que las 
demás personas al igual que nosotros merecemos, la constitución respalda 
esta libertad que cada uno de nosotros tenemos. También se debe cuidar 
que las actividades realizadas en la propiedad no afecten negativamente 
                                                             





el entorno, evitando provocar contaminaciones auditivas, olfativas, visuales 
entre otras. 
Deberá cuidarse la planificación, ya que de ello dependerá si el proyecto 
tendrá un alcance positivo, si no fuera el caso tomar las precauciones y 
decisiones adecuadas para mitigarlas y no perjudicar el orden público. De 
lo contrario puede haber una serie de represalias incluso monetarias, 
cuando el proyecto esté en funcionamiento. 
Habrá que considerar a la municipalidad más cercana, puesto que los 
costos de la licencia de construcción pueden variar u obtenerse descuentos 
por pertenecer a una institución religiosa.  
Las iglesias y el Tabernáculo como tal no son cuestionados, es respaldado 
sin importar a que religión pertenezca, contando con personalidad jurídica. 
Este puede adquirir a su nombre bienes, disponiendo de ellos siempre y 
cuando tengan relación con la religión. 
El Tabernáculo debe contar con su propia área de parqueos exclusivos, por 
cada 10 butacas debe ser considerado una plaza de aparcamiento. Es 
decir que es para 6000 personas, por lo que deberán ser 600 parqueos 
vehiculares, también se tomara en cuenta el índice de ocupación para no 
salirse del rango. 
El Tabernáculo como uso no residencial debe cumplir ciertos lineamientos 
como, por ejemplo, 5% de vegetación, redes de instalaciones, como agua 
luz drenajes entre etc. Cuidar el alumbrado exterior en banquetas, carriles 
de aceleración salidas, accesos, carriles de desaceleración, entre otros 
equipamientos para contar con la urbanización adecuada aun dentro de 






NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO DOS -NRD2-, 
CONRED: 
Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso 
Público 
Artículo 1. Objetivo. La presente Norma tiene por objetivo establecer los 
requisitos mínimos de seguridad que deben observarse en edificaciones e 
instalaciones de uso público, para resguardar a las personas en caso de 
eventos de origen natural o provocado que puedan poner en riesgo su 
integridad física. Las Normas Mínimas de Seguridad constituyen el conjunto 
de medidas y acciones que deben ser implementadas en las edificaciones 
e instalaciones de uso público para alcanzar el objetivo descrito. 
Artículo 9. Definiciones. Para los propósitos de la presente norma, los términos 
técnicos se definen de la siguiente manera:  
Balcón Exterior: Es un área o espacio que se proyecta de un muro o 
pared de un edificio y que se utiliza como salida de emergencia. El 
lado largo debe estar abierto en por lo menos el cincuenta por ciento 
de su longitud, y el espacio abierto por encima de la baranda. 
Callejón de Salida: Es una salida techada que conecta una salida o 
un patio de salida de emergencia con la vía pública.  
Carga de Ocupación: Es la capacidad de un área para albergar 
dentro de sus límites físicos una determinada cantidad de personas. 
Herraje de Emergencia: Es el conjunto de chapas de una puerta que 
incorpora un mecanismo de liberación rápida. La pieza de activación 
deberá extenderse a lo ancho de la puerta y deberá extenderse por 






Patio de Salida de Emergencia: Es un patio o jardín que permite el 
acceso a una vía pública, para una o más de las salidas requeridas.  
Salida de Emergencia: Es un medio continuo y sin obstrucciones de 
salida de emergencia hacia una vía pública, e incluye todos los 
elementos necesarios como: pasillos, pasadizos, callejón de salida, 
puertas, vanos de puertas, portones, corredores, balcones exteriores, 
rampas, escaleras, gradas, recintos a prueba de humo, salidas 
horizontales, patios de salida de emergencia y jardines.  
Salida Horizontal de Emergencia: Es una salida de un edificio hacia 
otro edificio en aproximadamente el mismo nivel, o a través o 
alrededor de un muro construido como se requiera para una 
separación de la ocupación de dos horas y que divide 
completamente un nivel en dos o más áreas separadas. 
Vía pública de Emergencia: Es cualquier calle, callejón o similar 
pedazo de terreno sin obstrucciones desde el suelo hasta el cielo, que 
se encuentre disponible en forma permanente para uso público y que 
tenga un ancho libre de por lo menos tres (3) metros. 
Artículo 13. Número de Salidas de Emergencia requeridas. Cada edificio o 
parte utilizable del mismo deberá contar con, por lo menos, una salida de 
emergencia, no menos de dos (2) salidas cuando sea requerido por la Tabla 
1, y salidas adicionales cuando:  
a) Cada nivel o parte del mismo con una carga de ocupación de 
quinientos uno (501) a un mil (1,000) personas no tendrá menos de tres 





 b) Cada nivel o parte del mismo con una carga de ocupación de 
más de un mil (1,000) personas, no tendrá menos de cuatro (4) Salidas 
de Emergencia. 
 c) El número de Salidas de Emergencia requeridas para cualquier 
nivel de un edificio deberá ser determinado utilizando su propia carga 
de ocupación, más los siguientes porcentajes de la carga de 
ocupación de otros niveles que tengan salida al nivel en 
consideración: i. Cincuenta por ciento de la carga de ocupación del 
primer nivel arriba y cincuenta por ciento de la carga de ocupación 
del primer nivel abajo, cuando esté último salga a través del nivel en 
consideración. 
i. Cincuenta por ciento de la carga de ocupación del primer 
nivel arriba y cincuenta por ciento de la carga de ocupación 
del primer nivel abajo, cuando esté último salga a través del 
nivel en consideración.  
 d) El número máximo de Salidas de Emergencia requeridas para 
cualquier nivel deberá ser mantenido hasta que se llegue a la salida 
del edificio. 
Artículo 15. Ubicación de las Salidas de Emergencia. En el caso de que 
únicamente se requieran dos (2) Salidas de Emergencia, estas deberán estar 
ubicadas con una separación medida por una línea recta entre ambas 
salidas cuya longitud no será menor a la mitad de la distancia de la diagonal 
mayor del edificio o área a ser evacuada. Cuando se requieran tres (3) o 
más Salidas de Emergencia, por lo menos dos (2) de ellas deberán estar 
ubicadas con una separación medida por una línea recta entre ambas 
salidas cuya longitud no será menor a la mitad de la distancia de la diagonal 
mayor del edificio o área a ser evacuada.6 
                                                             





 REFERENTE HISTÓRICO 
La humanidad ha dado un realce significativo a las concepciones divinas, 
implementando diversas expresiones artísticas con el fin de magnificar y 
materializar sus creencias. Este hecho es evidente a lo largo de cada época 
histórica que a través de edificios ceremoniales ha sido posible los 
descubrimientos de nuestros antepasados. Por lo que las construcciones 
eclesiásticas han sido un lienzo importante sobre el cual se ha plasmado la 
historia de nuestras civilizaciones pasadas. 
INGRESO DEL CRISTIANISMO A GUATEMALA: 
Una de las corrientes religiosas que en la actualidad ha tomado auge en 
relación a grandes construcciones es el cristianismo, el cual es relatado por 
en un estudio realizado por el Dr. Virgilio Zapata: Presencia del 
Protestantismo en Guatemala: Los últimos 25 años, en donde se describe: 
que se sabe vinieron varios ingleses y dejaron una huella poco perceptible 
de su fe evangelista y la distribución de las Sagradas Escrituras en idioma 
castellano, entre 1824 y 1846, siendo ellos los señores Bourne, Wilson, 
Anderson, Dunn, Henderson, y Federico Crowe, quien ya en su exilio forzado 
por el entonces presidente de Guatemala y férreo dictador Rafael Carrera. 
Gracias a la oración ferviente de una mujer cristiana, la señora Francisca de 
Cleaves, de las Islas Roatán, en Honduras, esposa del embajador británico 
en Guatemala, y a través de contactos amistosos con el Presidente Justo 
Rufino Barrios, llegó a Guatemala el primer misionero evangélico, el 
Reverendo John Clark Hill. 
 
Con la llegada del Reverendo Eduardo Bishop y su esposa a la ciudad 





establecimiento de iglesias de la Misión Centroamericana; llegan otras 
misiones evangélicas. 
En 1902, la iglesia ¨Amigos¨, con su centro en la ciudad de Chiquimula; en 
1904 la Misión Nazarena abre la obra para el norte del país en la ciudad de 
Cobán; y en 1921 también hermanos estadounidenses establecen la Misión 
Metodista Primitiva en Santa Cruz de El Quiché. De ese modo, 
prácticamente todo el país tuvo centros estratégicos geográficos no 
planificados por expertos antropólogos sino dirigidos por, el Espíritu Santo, 
para que así se establecieran centros misioneros protestantes en casi todas 
las regiones de nuestra nación. 
La siguiente época de la Iglesia Evangélica fue una verdadera explosión. 
Primero se dio de 1940 a 1956, años, en que 17 diferentes misiones se 
establecieron, siendo las más preponderantes las Siguientes. 
 
1946 en adelante, se dio la explosión evangélica, desde un punto de vista 
político 
y sociológico, gracias al hecho de que el Gobierno del Presidente Juan José 
Arévalo Bermejo concedió, entre muchas otras libertades, la de cultos. 
 
Este último cuarto de siglo de la presencia protestante en Guatemala ha 
venido a fortalecer el crecimiento y la penetración de la influencia 
evangélica en el país. Por un lado, se han detectado tres corrientes 
principales: 
 
La primera sigue siendo la CONSERVADORA O HISTORICA, que principió con 
la Iglesia Presbiteriana, seguida de las Misiones Centroamericana (MCA), 






Un segundo grupo, el PENTECOSTAL, es también histórico, muy organizado y 
pujante, el cual incluye a varias denominaciones y muchas iglesias 
independientes denominadas simplemente ¨Pentecostales¨. Entre ellas 
sobresalen las iglesias de las Asambleas de Dios y de la Iglesia de Dios 
Evangelio Completo, ambos movimientos internacionales procedentes de 
EE.UU. Por su intenso fervor evangelístico han crecido. 
 
El tercer grupo se puede catalogar como el NEO‐PENTECOSTAL. Antes éste 
se conocía por el termino ¨carismático¨. Varios de esos grupos así 
denominados por su énfasis en los carismas (dones) y con el estudio de la 
Biblia, se formaron dentro de la Iglesia católica apostólica y romana (ICAR). 
Luego se desligaron de la I.C.A.R., estuvieron independientes algún tiempo 
y poco a poco se fueron identificando como ¨protestantes¨ o ¨evangélicos¨; 
algunos se han unido a denominaciones ¨neo‐pentecostales¨ y otros han 
permanecido ¨independientes¨. 
 
La Alianza Evangélica de Guatemala representa oficialmente al pueblo 
evangélico en un gran espíritu de unidad, con edificio y radiodifusora 
propios. Tiene presencia en foros cívicos, educacionales, juveniles, de salud 
y otros.7  
INGRESO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS A GUATEMALA: 
 
Dentro de estas denominaciones que surgen del cristianismo protestante 
encontramos a las Asambleas de Dios en Guatemala, la cual fue iniciada 
por obreros laicos procedentes de El Salvador, C.A. 
                                                             





Luego de varios intentos por parte de los salvadoreños y visitas a Guatemala, 
fue por medio del el Hno. Rafael Williams, misionero estadounidense 
establecido en el Salvador al lado de otros pioneros de Las Asambleas de 
Dios en el salvador, quienes predicaron en El Adelanto, Jutiapa, Donde hubo 
una especial manifestación del Espíritu Santo, en medio de un pequeño 
grupo de creyentes. 
El campesino Julián Morales, dio su casa para que estos grupos celebraran 
los primeros cultos, más tarde fue el encargado de los cultos de la primera 
Iglesia Establecida en Atescatempa. 
Por lo que Atescatempa es conocida como la cuna de Las Asambleas de 
Dios en Guatemala. 
En el año 1937, mientras el país estaba bajo el Gobierno del General Jorge 
Ubico, arribaron a Guatemala el joven misionero Juan L. Franklin y su esposa 
Elena. Ese mismo año, se convocaron a los pastores y laicos para celebrar la 
primera conferencia nacional en Atescatempa. Esta conferencia se celebró 
del 31 de diciembre de 1937 al 2 de enero de 1938. En esta conferencia salió 







electo como superintendente general el hermano Juan L. Franklin y 
secretario general Max Argueta. En ese momento ya se contaba con cinco 
iglesias autóctonas y formalmente establecidas. 
Las Asambleas de Dios de Guatemala fueron reconocidas por el Gobierno 
de la República de Guatemala el 26 de junio de 1958, siendo el presidente 
Miguel Idígoras Fuentes. Las gestiones fueron realizadas por el misionero 
Quentin Shortes. 8 
 
 
                                                             
8 Berta. Túnchez , Bustamante, Origen Y Desarrollo de Las Asambleas de Dios En Guatemala, 1987th ed. 
(Guatemala, 1987). 
Ilustración 14: Hnos. Juan y Elena Franklin. 
La primera pareja de misioneros que vinieron a Guatemala, 
formalmente, en marzo de 1937 y a ellos se les considera como 








REFERENTE DE CONTEXTO 
REPÚBLICA DE GUATEMALA:  
Guatemala oficialmente, República de Guatemala, es un país situado 
en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura 
autóctona producto de la herencia maya y la influencia castellana durante 
la época colonial. 
A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala 
cuenta con una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso 
que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros sobre ese nivel. Esto 
propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde 
los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de 
alta montaña. Es considerado un país multicultural, multilingüe, multiétnico, 
además de rico en vida natural. 
Guatemala, de conformidad con el Artículo 3ro. Decreto No. 70-86 del 
organismo legislativo, decretó la ley preliminar de regionalización, en la cual 
Guatemala se divide en ocho regiones, Estas regiones se conforman con la 
finalidad de orientar el desarrollo del país y establece que éstas se 
conformarán por uno o más departamentos que reúnan similares 









Mapa 5: REGIONES DE GUATEMALA 






Su geografía física es en gran parte montañosa. Posee suaves playas en su 
litoral del Pacífico y planicies bajas al norte del país. 
 
El Valle de Guatemala es un graben (fosa tectónica) lleno de ceniza 
volcánica, limitado por las fallas geológicas de Santa Catarina Pinula y 
Mixco, al este y oeste respectivamente. La topografía del Valle se describe 
como una meseta de superficie disecada con tres grandes terrazas, la 
superior con elevación de 1800m snm (meseta Canchón) y descansa al este, 
la terraza del medio ocupa las partes centrales y orientales del valle, 
variando desde 1400 m hasta 1550 m snm, con la terraza más baja 
descansando al sur, con elevación de 1200 m snm e incluyendo al Lago de 
Amatitlán.  
Biodiversidad: 
Con siete biomas, Guatemala se posiciona en el primer lugar de Centro 
América en cuanto a diversidad ecorregional, con 14 ecorregiones y en 
segundo lugar en el número total de especies descritas, que incluyen 
mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas superado únicamente por Costa 
Rica. 
Con 25 grupos socio-lingüísticos, la biodiversidad de Guatemala va más allá 
de la flora y fauna; sus paisajes y sus raíces culturales y tradiciones son un 
gran atractivo para el turismo. 
El suelo, muy fértil, es el recurso más importante de Guatemala, que es 
básicamente un país forestal. 
Clima: 
Existe gran diversidad de climas en Guatemala. El clima en la meseta central 
es bastante templado, con una media de 15 °C en todo el año. El clima de 
las regiones costeras es de características más tropicales; la costa atlántica 





promedio anual es de 28,3 °C. La estación de lluvias se presenta entre mayo 
y noviembre. Las precipitaciones anuales de la zona norte oscilan entre los 
1.525 mm y los 2.540 mm; la ciudad de Guatemala (Guatemala City), en las 
montañas del sur, recibe cerca de 1.320 mm de promedio anual. 
Uso de la tierra: 
• Tierra de cultivos: 12% 
• Cultivos permanentes: 5% 
• Pastizales permanentes: 24% 
• Bosques: 54% 
• Otros: 5% 
 
El clima de los altiplanos del sur predominantemente es templado, con 
temperaturas anuales entre 15 y 25°C. 
 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA: 
Guatemala es un departamento al sur de la República de Guatemala. Su 
capital es la Ciudad de Guatemala.  
Limita al norte con el departamento de Baja Verapaz, al noreste con el 
departamento de El Progreso, al este con el departamento de Jalapa, al 
sudeste con el departamento de Santa Rosa, al sudoeste con el 
departamento de Escuintla, al oeste con los departamentos 
de Sacatepéquez y Chimaltenango y al noroeste con el departamento de 
El Quiché. Su superficie es de 2.126 km².9 
 
 
                                                             





























2. Santa Catarina Pinula 
3. San José Pinula 
4. San José del Golfo 
5. Palencia 
6. Chinautla 
7. San Pedro Ayampuc 
8. Mixco 
Mapa 6: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMAL 
Fuente: 
htps://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala_(departamento)#/media/File:Guat





9. San Pedro Sacatepéquez 
10. San Juan Sacatepéquez 




15. Villa Nueva 
16. Villa Canales 
17. San Miguel Petapa 
VILLA CANALES: 
Villa Canales es un municipio del departamento de Guatemala. Su área 
aproximada, según estimación del Instituto Geográfico Nacional -IGN- en 
abril de 1,973 es de 353 Kms.2. 
 
Nombre Geográfico Oficial: “VILLA CANALES”, AL NORTE: Guatemala 
(Guatemala, AL ESTE: Santa Catarina Pinula (Guatemala), Fraijanes 
(Guatemala), Barberena (Santa Rosa), AL SUR: San Vicente Pacaya 
(Escuintla), Barberena (Santa Rosa), AL OESTE: Guatemala (Guatemala) 
San Miguel Petapa (Guatemala), Amatitlán (Guatemala), San Vicente 
Pacaya (Escuintla). 
Villa Canales es un municipio que se encuentra en constante crecimiento, 
el cual se ha intensificado en los últimos años, tanto así que ha alcanzado a 
sus aldeas y Caseríos, tal es el caso de la Aldea El Jocotillo, que tiene una 






Aldea del municipio de Villa Canales, Guatemala. de la cabecera al 
suroeste hay 8 Kms. Por camino de revestimiento suelto al entronque con la 
ruta departamental Guatemala 10 kilómetros de carretera asfaltada. 
 
El Jocotillo se encuentra a 1,120 mts. SNM. Lat. 14 grados 21´35”. Por Acuerdo 
Gubernamental del 10 de mayo de 1,935 se autorizó establecer el 
cementerio. Se cuenta con un Puesto de salud pública y Asistencia Social. 
Tiene los Caseríos: El Limón, La Cabaña, La Lagunilla, La Manzana, las 
Mercedes, San Francisco, Las Minas y san Rafael. 
Es la cuarta con mayor número de población del municipio y Cuenta con 
un total de 8 caseríos, siendo ésta una de las más lejanas debiendo recorrer 
unos 8 kilómetros al sureste para llegar hasta la cabecera. 
 
Entre los servicios básicos con los que cuenta la comunidad están, 4 escuelas 
a nivel preprimaria y primaria, un puesto de salud, el salón comunal y la 












                                                             
































































Mapa 9: VIAS DE ACCESO GENERAL 






Mapa 7: DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
Fuente: elaboración propia, noviembre 2016 
Mapa 8: MUNICIPIO DE VILLACANALES 




























Ilustración 15 ACCESO A EL JOCOTILLO 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2016 
Mapa 10:  ACCESO A ALDEA EL JOCOTILLO 
Fuente: elaboración propia, octubre 2015 
Nomenclatura 
         Vegetación 
          Parada de bus 
          Pasarela 
          Accesos 
          Carretera principal CA-1 
          Carretera secundaria de acceso        







El acceso hacia la aldea es una cuchilla que cuenta con la única parada 
de buses extraurbanos, de ese punto hacia adentro se usan motocicletas 
tipo tuc tucs y micro buses para el transporte. 
EQUIPAMIENTO Y ANÁLISIS URBANO 
La aldea cuenta con carreteras parada de microbús, escuelas, servicio 






Ilustración 16 UBICACIÓN ALDEA 
Fuente: google earth, 2015 
Ilustración 17 ALDEA EL JOCOTILLO 
Fuente: google earth, 2015 
Ilustración 18 SALÓN COMUNAL 
Ubicado en aldea el Jocotillo 












Ilustración 22: ACCESOS Y PARADA DE BUS 
Fuente: elaboración propia, año 2014 
Ilustración 19 CARRETERAS ASFALTADAS 
Cuenta con infraestructura básica 
carreteras pavimentadas en las vías 
principales de la aldea. 
Fuente: Elaboración propia, 2014  
Ilustración 20 POSTES DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
A lo largo de la carretera hay postes 
de electricidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
Ilustración 21 PARQUE  
Parque ubicado en el centro del Jocotillo 

























Mapa 11: VÍAS DE ACCESO GENERAL 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2016 
Mapa12: DIAGRAMA VÍAS DE ACCESO A EL JOCOTILLO 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, NOVIEMBRE OE 2016 
Nomenclatura ruta vías de 
acceso:  
         Carretera CA-1 
          Vía secundaria de 
acceso a aldea el Jocotillo 




















Mapa 13:  UBICACIÓN DEL TERRENO 
Fuente: gooogle earth, año 2015 
Mapa 14 TERRENO 









Ilustración 24 ANÁLISIS DE PENDIENTE 
Fuente: elaboración propia, mayo 2016 
Ilustración 23 SECCIONES DEL TERRENO 
Según el análisis topográfico realizado se puede observar q el terreno es plano su pendiente más alta es de 0.06 %. 





   
NOMENCLATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 VIENTOS DOMINANTES Vienen del Noreste. 
 SOLEAMIENTO Este se da por las mañanas sale en el este y se oculta en el oeste. 
 VEGETACIÓN 
No hay más que la vegetación que se produce 
naturalmente ya que en esa zona se siembra 
mucho. Carece de bosque, pero es muy fértil. 
 CARRETERA DE ACCESO La carretera de acceso es de tipo secundaria. 
 INFRAESTRUCTURA 
En la carretera se cuenta con infraestructura 




Suelos profundos sobre materiales volcánicos, tiene 
una fertilidad natural alta. 
Ubicación 1,100 metros sobre el nivel del mar. Prevalece la temperatura en el lugar, según 
datos INSIVUMEH del 2016, 25 grados centígrados. 
 
Tabla 2 NOMENCLATURA Análisis 





Ilustración 25 ANALISIS DE TERRENO 
















Ilustración 26: ACCESO AL TERRENO 
Fuente: elaboración propia, enero 2015. 
Ilustración 27 CARRETERA ASFATADA COLINDANTE 
HASTA LA ENTRADA AL TERRENO ESTA ASFALTADA LA CARRETERA 
Fuente: elaboración propia, enero 2015. 
Ilustración 28: SUELOS 
Suelos profundos sobre materiales volcánicos, tiene una fertilidad natural alta, drenaje moderado a través del suelo. 
Según mapa de clasificación de suelos de Guatemala MAGA. 



























El terreno se encuentra en una zona que no cuenta con viviendas ni comercio, ya 
que la zona en su mayoría es utilizada para siembra de piña, no cuenta 
internamente con infraestructura, pero si con luz, drenajes, llegan al acceso del 
terreno. La carretera asfaltada llega hasta la entrada al terreno y continúa en 
terrenos siguientes. 
Ilustración 29: VEGETACIÓN 
No hay más que la vegetación que se produce 
naturalmente, ya que en esa zona se siembra mucho. 
Carece de bosque, pero es muy fértil. 
Fuente: Elaboración propia, enero 2015. 
Ilustración 30: MEJORES VISTAS 
Las mejores vistas se encuentran al Sureste, Este y Noreste 







Arquitectura: es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. El 
concepto procede del latín architectura que, a su vez, tiene origen en el 
griego. Puede Decirse que la arquitectura se encarga de modificar y alterar 
el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano.11 
Secuencia visual: es la importancia de la orientación en la circulación, así 
como la aparente dirección hacia una meta o claridad en entradas y 
salidas de los espacios. 
Forma y espacio: la forma arquitectónica es el punto de contacto entre la 
masa y el espacio. 
Arquitectura ecológica: es aquella que establece una interrelación 
armoniosa con la naturaleza y el hombre. 
Jerarquía: también se le puede llamar centralización o predominancia. Y se 
refiere a la existencia de espacios centrales a los cuales todos los demás 
elementos se subordinan y relacionan. 
Secuencia visual: es la importancia de la orientación en la circulación, así 
como la aparente dirección hacia una meta o claridad en entradas y 
salidas de los espacios.12 
Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, 
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos 
a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; 
educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; 
                                                             
11 Ana Pérez Porto, Julián y Gardey, “Arquitectura,” 2013, http://definicion.de/arquitectura/#ixzz4IHTU43i1. 
 





administración, seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras 
clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí 
anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de 
todos los elementos del equipamiento urbano.13 
Plaza: es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el 
que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples 
formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en 
el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la 
estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos.14 
Centro Cultural: Se designa centro cultural o establecimiento de cultura, y 
en ocasiones centro cultural comunitario, al lugar en una comunidad 
destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus 
habitantes. 
Algunos centros de cultura tienen bibliotecas, talleres, cursos y otras 
actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 
comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 
preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 
carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 
grandes ciudades los centros culturales tienen importancia para mantener 
actividades culturales orientadas a grupos de todas las edades y estratos 
sociales. 
Se designa centro cultural o establecimiento de cultura, y en 
ocasiones centro cultural comunitario, al lugar en una comunidad 
destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus 
habitantes. 
                                                             
13 Secretaría de Acentamientos Humanos y Obras Publicas, “Glosario de Términos Sobre Asentamientos 
Humanos,” 2013. 





Algunos centros de cultura tienen bibliotecas, talleres, cursos y otras 
actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 
comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 
preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 
carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 
grandes ciudades los centros culturales tienen importancia para mantener 
actividades culturales orientadas a grupos de todas las edades y estratos 
sociales.15 
Teatro: en arquitectura, es el edificio y la sala donde se representan 
espectáculos teatrales.  
Si bien no siempre se requiere un edificio para el teatro dramático -como 
sucede en el teatro callejero- la arquitectura para estas funciones sirve para 
organizar los espacios de actuación y audiencia así también como para 
proveer comodidades para el equipo técnico, los intérpretes y el público.16 
Espacio Escénico: La parte destinada a la representación se llama 
escena, escenario o espacio escénico. 
Auditórium:  es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de una sala de 
conciertos, de una escuela o de cualquier otro espacio público (incluso al 
aire libre) al que asiste una audiencia (público) a escuchar y/u observar un 
evento o presentación cultural, educativo, político o social (espectáculo, 
concierto, película, obra de teatro, examen, recital, coloquio, lectura, 
performance, happening, fiesta, mitin, debate, conferencia, asamblea). 
(Definición de auditorio en la página web del Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española) 
Templo: este término es designado a un edificio sagrado.  
                                                             
15 “Centro Cultural,” 2016, https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_cultural. 





Iglesia: es la denominación del templo destinado al culto religioso público 
en el cristianismo. Cada edificio con esa función recibe la misma 
denominación que la asamblea o reunión de fieles que acuden a él y que 
la institución eclesiástica, así como otras acepciones. 17 
Dogma: su sentido más común es el de una doctrina sostenida por 
una religión otra organización de autoridad y que no admite réplica; es 
decir, es una creencia individual o colectiva no sujeta a prueba de 
veracidad 
El Tabernáculo: llamado en hebreo mishkán (ן ָּכ ְׁשִמ, "morada"), fue el 
santuario móvil construido por los Israelitas bajo las instrucciones de Dios 
dadas a Moisés en el Monte Sinaí. Más tarde el rey Salomón construyó un 
edificio no movible. 
 
                                                             
17 diccionario en Español, “Diccionario” online (2016). 
Ilustración 31 TABERÁCULO EN TIEMPOS DE ISRRAELITAS EN EXILIO. 
Ilustración del tabernáculo en sus orígenes. 






En el mundo cristiano se le ha denominado el "Santuario Terrenal" (Éxodo 
25:9), según la comparación de éste con el "Santuario Celestial" que se 
encuentra en la Biblia, en el libro de los Hebreos 8:1-5. Jesús el ministro del 
Santuario y de aquel verdadero Tabernáculo, "como se le advirtió a Moisés: 
Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el 
monte".18 
Las Asambleas de Dios: es una organización cristiana de fe pentecostal, que 
agrupa a diferentes iglesias de todo el mundo en Concilios o Convenciones 
nacionales. Las Asambleas de Dios forman parte de las principales 
organizaciones pentecostales más grandes del mundo y dan mucho énfasis 
al establecimiento del Reino de Dios por medio del evangelismo y las 
misiones. 
 
La asamblea General o conferencia: 
Integrada por todos los delegados, estos son todos los pastores asociados 









                                                             






Para este anteproyecto se ha elegido esta corriente arquitectónica debido 
a sus características como lo son crear formas simples y geométricas que 
aporten a la función y forma del proyecto, ya que se trata de un proyecto 
con características eclesiásticas, la paz la espiritualidad es mejor evocada 
en espacios minimalistas, también los materiales utilizados en esta corriente 
como los ecológicos, ayudaran a conectar con el entorno ya que es un área 
con mucha vista verde.  
El equilibrio, la unidad, suavidad, serenidad y orden son características del 
minimalismo que ayudaran a propiciar el ambiente que se desea, debido a 
que es un proyecto para una organización evangélica, en la que se toma 
en cuenta la espiritualidad de las personas. 
la amplitud de espacios que se generan con el minimalismo, ayudará a la 
cantidad de usuarios del proyecto la cual es alta. 
Uno de los objetivos de este proyecto es generar arquitectura moderna, por 
lo que se escoge esta corriente vanguardista. La luz y la naturaleza destaca 
en esta arquitectura, y son elementos que ayudan en arquitectura verde y 
eclesiástica que se desea proponer. 
ORIGEN DEL MINIMALISMO 
Tendencia de la arquitectura caracterizada por la extrema simplicidad, 
surge a finales de la década del 60 en Nueva York, pero sus orígenes están 
anclados en Europa, en las primeras ideas del arquitecto alemán Ludwig 





Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo dictó y que se ha 
convertido en el lema de la arquitectura de vanguardia de la primera mitad 
del Siglo XX: "menos es más". 
Ya en la década del 70, el minimalismo alcanza su madurez como una forma 
de reacción a los estilos recargados de la época (principalmente el pop art) 
y la saturación comunicacional dentro del universo estético.19 
La arquitectura minimalista como su nombre lo dice tiene como objeto 
destacar lo “mínimo”"less is more" o "menos es más" de ahí deriva el termino 
y la tendencia de conseguir mucho con lo mínimo indispensable; de reducir 
a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobre salir por su 
geometría y su simpleza, utilizando materiales puros texturas simples y colores 
monocromáticos. 
 
Los preceptos básicos del minimalismo son: 
Utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre las partes, utilizar 
formas simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, trabajar 
con materiales industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre 
superficies inmaculadas. 
El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los materiales 
ecológicos. Centra su atención en las formas puras y simples. Otro de los 
aspectos que definen esta corriente es su tendencia a la monocromía 
absoluta en los suelos, techos y paredes. 
El sentido de la unidad: Para el minimalismo todos los elementos deben 
combinar y formar una unidad. Esto se resume en el precepto minimalista de 
que “todo es parte de todo”. 
                                                             





LAS CARACTERÍSTICAS DEL MINIMALISMO   
El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas 
puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio 
y armonía. 
Ante todo, se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y libres. 
Un entorno armónico funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y 
contaminación visual. 
Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de elementos superfluos 
y barrocos, de excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al mundo 
exterior. Sobriedad sin ornamentación. 
Las Líneas puras y bajas son una importante característica del minimalismo.  
En el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar una unidad, 
priorizando el todo sobre las partes. 
Materiales 
Los materiales son otro de los puntos claves del minimalismo. En la 
ambientación minimalista se utiliza la madera, tanto en pisos como en 
muebles, y los materiales rústicos: cemento alisado, vidrio, alambre de 




• Economía de lenguaje y medios. 
• Producción y estandarización industrial. 





• Austeridad con ausencia de ornamentos. 
• Purismo estructural y funcional. 
• Orden. 
• Geometría Elemental Rectilínea. 
• Precisión en los acabados. 
• Reducción y Síntesis. 
• Sencillez. 
• Concentración. 
• Protagonismo de las Fachadas. 
• Desmaterialización. 
Ventajas del Minimalismo:  
Una de las ventajas importantes del minimalismo es la reducción y 
simplicidad de los elementos ya que la economía de material tanto como 
de elementos decorativos aporta de alguna manera con la reducción de 
costos en cuanto a la construcción no solo con esto sino que también 
podemos lograr un arquitectura símbolo de lo moderno; ya que el 
minimalismo es un signo de nuestro tiempo, la arquitectura minimalista no es 
fría es humana, pues destaca la naturaleza y la luz, la manera diferente en 
que interactúa el ser humano con el lugar en que será su refugio o vivienda 
en la cual no solo se lograra que esta cumpla su papel funcional sino 
también su papel espiritual y psicológico con el ser humano que la habita. 
Otra de las características importantes, ya que esta es una arquitectura de 
corriente o símbolo moderno es la utilización de nuevos materiales más 
estables y de mucho más vida útil lo cual garantiza la durabilidad y sustento 





En casi todos los desarrollos modernos está presente este estilo. 
También el hecho de que se apegue una gran mayoría en lograr la 
funcionalidad de los espacios es un aspecto muy importante.  
Desventajas del Minimalismo 
En el minimalismo no podrían encontrar grandes desventajas ya que este d 
lo contrario es uno de los mejores tipos de arquitectura. ya las desventajas 
dependerían de cada persona en cuanto gustos y de arquitectos en cuanto 
a formas de diseñar el simple hecho te acoplarse a una arquitectura donde 
predomina la sencillez la escases de ornamentos y las geometrías simples no 
para muchos es agrado, otra cosa que podría tomar como desventaja en 
el minimalismo es que en ocasiones es difícil hacer que encaje con su 
entorno o el que muchas personas no lo sepan apreciar y les parezca algo 
no muy estético por la monocromía de sus materiales.20 
OBRAS DEL MINIMALISMO: 
                                                             
20 Michael Castellanos G, “Minimalismo Caracteristicas,” 2000, 
http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/2010/02/arquitectura-minimalista.html. 
Ilustración 32: UNIVERSIDAD DE MONTERREY 







LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM), en Nuevo León, diseñada 
por Tadao Ando, 
“La Puerta de la Creación", como el arquitecto japonés la ha llamado, 
destaca por su imagen contundente de hormigón visto. La obra ha tenido 
un coste de más de 45 millones de dólares. 
En su planta de 99 metros de largo por 27 de ancho encierra seis niveles de 
doble altura de 5.40 metros cada uno, que superan grandes retos 
estructurales, como los 100 metros de largo con claros sin soporte en la 
parte inferior.21 
'Creo que, aun a riesgo de parecer anacrónico, es muy importante 
plantear la pregunta fundamental: ¿Que es la Arquitectura? La creación 
arquitectónica debe ser una crítica a los problemas de hoy en día. Debe 
resistirse a las condiciones existentes. Solo se puede afrontar la arquitectura 
cuando uno se enfrenta a los problemas diarios.'  Tadao Ando 
 IGLESIA ORSTAD FROEYLAND: 
Una casa moderna de la oración, con 2,100 metros cuadrados cuenta con 
una impresionante capacidad de 600 asientos. Inspirado en el paisaje 
circundante, las pendientes en los techos y mezcla de detalles de las 
formas geométricas lo que resulta una composición. 
                                                             
21 TADAO ANDO, “UNIVERSIDAD DE MONTERREY,” 2013, Arquitecto: Tadao Ando Ubicación: Hokkaido, 
Tomamu, Japon Año de Proyecto: 1985-1988. 
Ilustración 33 Fachada principal iglesia Orstad Floeyland. 









Un ambiente de iluminación indirecta, uso de materiales puros, crea una 
atmosfera con intención poética, donde por la noche, la iluminación 
externa acentúa la forma de la iglesia. 
Ilustración 34 vista Iglesia Orstad Floeyland 





Ilustración 35 Detalles geométricos. 
Fuente: Diseño de interiores y 






Ilustración 36 Vista interior de la obra 
Fuente: Diseño de interiores y 









ARQUITECTOS RECONOCIDOS DEL MINIMALISMO:    
TADAO ANDO  
nació en Osaka en 1941, considerándose un arquitecto autodidacta muy 
influido por la obra de Le Corbusier, se formó principalmente en sus viajes por 
EE.UU., Europa y África entre 1962 y 1969. Durante sus viajes visito edificios de 
Mies vander Roe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, lo que influye en formas   
y materiales de sus obras, en 1968 regresa a su país. Sus primeros trabajos 
muestran un estilo postmoderno.  
Su primera obra fue finalizada en 1976 llamada Casa azuma. La presencia 
de elementos naturales en sus obras le acompañan en toda su carrera. Es 
en los años ochenta cuando se da a conocer a nivel internacional como 
exponente de la nueva arquitectura japonesa. Entre sus obras destacan 




Ilustración 37  Iglesia Sobre el Agua  








 “Tú no puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar. 
Tienes que absorber lo que ves a tu alrededor, lo que existe en la 
tierra, y luego utilizar ese conocimiento, junto con el 
pensamiento contemporáneo para interpretar lo que ves.” 
Tadao Ando 
 
Ilustración 38 Iglesia de la Luz 








Nació en La Chaux-de-Fonds, en francófona suiza, con el nombre de 
Charles Edouard Jeanneret-Gris. A los 29 años se trasladó a París donde 
adoptó el seudónimo “Le Corbusier”, el apellido de su abuelo materno. Su 
padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su 
ciudad natal, y su madre fue pianista y profesora de música. 
En 1900 Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador 
en la escuela de arte de La Chaux-de-Fonds, en Suiza. Uno de sus 
profesores, Charles L’Eplattenier, le orientó hacia la pintura y después hacia 
la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, una casa unifamiliar para 
un miembro de la Escuela de Arte la Villa Vallet. En los próximos diez años 
hizo numerosos edificios, que no obstante todavía no llevan su sello 
característico posterior, y que él mismo no incluyó en el registro de sus 
obras. 
Ya en París, trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, 
arquitecto pionero en la técnica de construcción hormigón armado. A 
continuación, viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas 
de ese país. Allí conoció a Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius. Visitó 
también Berlín, donde se familiarizó con la obra de Frank Lloyd Wright, que 
por aquel entonces comenzaba a ser apreciada en Europa. El año 1911 lo 
dedicó por completo. 
En 1922 Le Corbusier abrió un despacho de arquitectura con su primo Pierre 
Jeanneret, con el cual mantuvo su asociación hasta 1940. Inicialmente los 
dos diseñan casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes 
proyectos de estos años, en este caso como urbanista, es su diseño 






Le Corbusier fue un trabajador incansable. Realizó innumerables proyectos, 
muchos de los cuales nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron a 
generaciones posteriores de arquitectos. Le Corbusier fue, además de un 
gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura. 
Como visionario, Le Corbusier veía la posibilidad de cambiar el mundo a 
través de la arquitectura.22 
Dentro de sus obras encontramos: 
1. Sede de la ONU en Nueva 
York 
2. Maison Citröhan 
3. Maisons Jaoul 
4. Villa Stein – de Monzie 
5. Villa Shodhan 
6. Villa Schwob 
7. Villa Savoye 
8. Villa Le Lac 
9. Villa Cook 
10. Unité d’Habitation de 
Nantes-Rezé 
11. Unité d’Habitation de Briey 
en Forêt 
12. Unité d’Habitation de Berlín 
13. Unite d’habitation de 
Marsella 
14. Museo Nacional de las Artes 
Occidentales 
15. Museo de Ahmedabad 
16. Quartiers Modernes Frugès 
                                                             
22 Es.wikiarquitectura, “Le Corbusier,” 2017, https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/Le-Corbusier/. 
17. Maison Ozenfant 
18. Pabellón Suizo 
19. Pabellón Philips Expo 58 
20. Pabellón L’Esprit Nouveau 
21. Maison La Roche – 
Jeanneret 
22. Maison Errázuriz 
23. Maison du Brésil 
24. Maison de l’Homme / 
Museo Heidi Weber 
25. Notre Dame du Haut 
26. Inmueble Porte Molitor 
27. Immeuble Clartè 
28. Fábrica Usine Claude et 
Duval 
29. Convento Sainte Marie de 
la Tourette 
30. Chandigarh – Palacio de la 
Asamblea 
31. Casa Jeanneret-Perret 





33. Casa en Les Mathes (Le 
Sextant) 
34. Casa Doble en la 
Weissenhofsiedlung 
35. Casa Curutchet 
36. Carpenter Center for the 
Visual Arts 
37. Cabanon de Vacances 
38. Armèe du Salut 
VILLA SAVOYE 






Ilustración 39 Vista frontal  
Fuente: es. Wikiarquitectura, “Villa Savoye”, 2017, 
https://es.wikiarquitectura.com/villasavoye_01/?id=186479. 
Ilustración 40 Fachada principal. 


































PREMISAS de diseño: 
 
Las premisas como parte del proceso de diseño, son una herramienta 
utilizada para marcar parámetros que se deberán tomar en cuenta para el 
diseño. Son criterios que servirán de guía al diseñador de la propuesta 
arquitectónica, representando un concepto de diseño para resolver 
necesidades planteadas y se formula gráficamente por medio de 
esquemas, bocetos, croquis u otros, acompañados de un texto corto que 





ORIENTACION: La orientación de los edificios 
debe ser Norte-Sur, ya que esto reducirá la 
radiación solar, y se aprovechará la brisa del 
viento.  
 
Bloquear los accesos directos del sol a los 
ambientes.  
En un edificio la orientación respecto al sol 
es muy importante, ya que de eso depende en 
gran parte lograr un confort climático 
dentro de las instalaciones del mismo. El sol 
sale por la mañana sobre el eje este, 
conforme transcurre el día, proyecta sus 
rayos en forma semielíptica sobre el eje sur 









VIENTOS: dominantes son NE-SO, y estos dan 
una buena ventilación, los vientos 
secundarios son NE- SE, esta ventilación es 
variable o de temporada. Se deberá 
aprovechar estos vientos para el confort 
térmico.  
Para clima cálido es recomendable establecer 
una ventilación cruzada, en donde el aire 
fresco ingrese por la parte inferior de la 
ventana y salga el aire caliente, por la parte 
superior. El área total de ventilación es 




VOLADIZOS: Bloquear los accesos directos 
del sol a los ambientes.  
 
Son muy eficientes al medio día, aunque por la 
mañana y por la tarde no protegen al 100%, 
puede considerarse el uso de éstos en las 
fachadas norte y sur. 
 
     
VEGETACIÓN: manejar la vegetación tanto 
interior como exterior. Crear barreras 
vegetales para evitar el ruido o 
contaminación visual. 
Uso racional de la vegetación, y 
reforestación para protección solar. 
 




















TEMPERATURA: es entre 28° y una mínima de 
15°,por lo que se usaran espacios altos y 
ventanas grandes en espacios de culto para 








Fuente de imágenes en premisas ambientales: 
1. Tecno Haus, “La casa de la cascada”, febrero 
2017,http://tecnohaus.blogspot.com/2009/12/casa-de-la-cascada-andres-
remy.html. 




3. Elaboración propia, febrero 2017. 
4. MDGAE Blog, “Estrategias de ventilación, febrero 2017, 
https://mdgaeetsaun.com/2017/02/01/estrategias-de-ventilacion-natural-en-
climas-humedos/ 
5. Bvsde, “Arquitectura”, febrero 2017,http://www.bvsde.ops-
oms.org/arquitectura/clase34/clase34.htm 
6. Elaboración propia, febrero 2017. 
7. Ovacen, “la Forma de la arquitectura incentivada por el sol y el viento”, febrero 
2017, https://ovacen.com/forma-de-la-arquitectura-incentivada-por-la-eficiencia-
energetica/. 
8. Blog spot, febrero 2017,http://lorenaarq.blogspot.com/ 
9. Design boom, febrero 2017, http://www.designboom.com/design/ciscaurban-
seat-by-juampi-sammartino/ 
10. Elaboración propia, febrero 2017. 
11. Blog Spot, febrero 2017,http://viviendasocialica.blogspot.com/2011/11/231-
aspectos-fisicos.html 










PREMISAS FUNCIONALES:  
ÁREAS ABIERTAS: Dentro del conjunto 
se planificarán áreas verdes para la 




DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS: Las áreas 
establecidas para el proyecto deberán 





DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS: Las áreas 
deben dividirse en activas y pasivas 
según sea el caso para mayor control.  
 
ÁREA DE SERVICIO:  
Deberá tener una relación directa con 






ESTACIONAMIENTOS:  relación directa 















NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS:  
iglesias mayores de 200 m2, se debe 
considerar una plaza por cada 10m2, y 
para uso de auditorios se debe 






EL ANCHO MÍNIMO: para aparcamientos 
será de 2.30 m y 5 m de longitud, para 






RADIOS DE GIRO: Toda área vehicular 
debe cumplir con los radios de giro 
mínimo de la siguiente manera: para 
automóvil como mínimo 3.60 m, buses 
9.75 m. y camiones 8.5 m 
 
 
PUERTAS: todas las puertas deberán 
abatir hacia afuera 180 grados. Estas 
deben abatir hacia donde no interrumpan 
con la circulación de otras aulas o 
ambientesNRD2 (Conred). 
 
                                                             












ANCHO DE CALLE: de 8.40 metros 
lineales mínimo para ancho de gabarito. 
La línea de fachada quedará a 25mts 
del eje central de la calle 
 
PASILLOS: con anchos mínimos 
de 1.80m 
Ancho mínimo de pasillos para auditórium 
1.20 
                                                          
 
GRADAS: las gradas deberán 
cumplir con un ancho mínimo de 
1.20 m útil. Deben incluir 
pasamanos 
 
AUDITORIUM; La sala de 











ACÚSTICA: El techo deberá 
contar con materiales que 
reflecten el sonido, y debe 
reducir de las frecuencias 
graves a las más bajas con una 
velocidad de 0,8 a 0,2 
segundos. 
   
Butacas; pasillo entre butacas 
no deberá ser menor de 0.45 mt, 
butacas no deberán estar 
separadas menos de 0.50 
 
 
ACÚSTICA: El techo se utiliza 
como conductor de sonido a la 
zona posterior, y para ellos 
debe tener la forma adecuada, 
siendo esta con movimiento y no 




Acústica: Se utilizan materiales 



















Acústica: Los materiales que se 
debe utilizar dentro del 
auditórium deben tener el 
componente de absorción 
adecuado para crear una buena 
acústica. Se debe de utilizar la 
madera en los laterales de la 
sala, así como superficies 
porosas en el suelo; en este 





 a. La longitud mínima del 
descanso será de 110 cm.  b. La 
Huella tendrá una medida mínima 
de 28 cm.  c. La medida de la 
contrahuella permanecerá en un 
rango de 10 a 18 cm. La 
distancia vertical máxima entre 
descansos será de 370 
centímetros.  
e. Las gradas deberán tener 
pasamanos a ambos lados.   
f. Las gradas deberán tener 
superficie antideslizante. 
  
Puertas en salidas de 
emergencia: deberán ser del tipo 
de pivote o con bisagras, las 
cuales deberán abrirse en la 
dirección del flujo de salida 
durante la emergencia. El alto 










SALIDAS DE EMERGENCIA: 
DESCANSOS Deberá haber piso 
o descanso a ambos lados de 
las puertas utilizadas en la ruta 
de Salidas de Emergencia. 
Los descansos tendrán una 
longitud no menor de 110 
centímetros. 
 
SALIDAS DE EMERGENCIA: 
Distancia máxima a recorrer en 
cualquier punto del edificio 
hasta la salida de emergencia 
será de 45metros; y de 60 
metros cuando el edificio 
esté equipado con rociadores 
contra incendios.           
 
BUTACAS: Cuando son butacas 
individuales la carga de 
ocupación será igual a la 
cantidad de asientos fijos 
instalados. 
 
SALIDAS DE EMERGENCIA: 
Iglesias/capillas, pistas de baile, 
estadios, comedores, bares, 
salones de exhibiciones, 
gimnasios, escenarios. 
Mínimo 2 salidas de emergencia 




RAMPAS: Disponer e integrar a 
los espacios del conjunto 
rampas para discapacitados que 
cubran la necesidad. rigiéndose 
bajo el normativo con un 
porcentaje de pendiente Max de 
12.5 % y con superficie 











RAMPAS: Las rampas deberán 
tener descansos superior e 
inferior, el descanso superior 
deberá tener una longitud 
MÍNIMA de 183 cm y el descanso 
inferior una longitud MÍNIMA de 
150 cm  
 
Fuente de imágenes en premisas funcionales: 
13. Club Maqueta, “Plan maestro”, febrero 2017, http://plan-maestro.cl/plan-maestro-club-
manquehue/. 
14. Portal Bloques, “Urbanismo”, febrero 2017, http://portalbloques.com/urbanismo/radio-giro-
camion.html, 2017. 
15. Elaboración propia, febrero 2017. 
16. Elaboración propia, febrero 2017. 
17. Jaen Accesible, febrero 2017, http://www.jaenaccesible.org/meta/criterios.php 
18. Portal bloques, “Radio de giro”, febrero 2017, http://portalbloques.com/urbanismo/radio-giro-
camion.html 
19. Elaboración propia, febrero 2017. 
20. Coordinadora Nacional and Desastres Coordinadora Nacional, "Reducción De Desastres 
Número Dos Nrd-2", 2015. 
21. Manual NRD2,2015 
22. Ernest Neufert, NEUFERT.PDF, n.d. 
23. Techos las Palmas, “Techo Acústico”, febrero 2017, 
http://www.techoslaspalmas.com/proyectos/falso-techo-acustico/ 
24. Ernest Neufert, NEUFERT. 
25. Febrero 2017, https://www.pinterest.com/pin/304696731016264087/ 
26. Febrero 2017, https://www.pinterest.com/pin/304696731016264087/ 
27. Arqhys, “acústica”, febrero 2017,http://www.arqhys.com/construccion/acustica-
arquitectura.html 
28. Manual NRD2, 2015 
29. Manual NRD2, 2015 
30. Manual NRD2, 2015 
31. Manual NRD2, 2015 
32. Seguridad de empresa, “salidas de Emergencia, febrero 2017, 
http://seguridadempresa.wordpress.com/2015/11/02/salidas-de-emergencia-cerradas-con-
llave-en-un-banco/ 
33. Manual NRD2,2015 















PREMISAS CONSTRUCTIVAS:  
ESTRUCTURA: Se utilizará un sistema 
constructivo tradicional de concreto 
reforzado el pre dimensionamiento 
dependerá de la carga total del proyecto  
 
 
LEVANTADO: se utilizará block de 
concreto con un recubrimiento por 
acabado de 1.5cm de ambos sentidos. 
En el auditórium se usará doble muro con 
3 cm de separación dejando corcho, 
duroport para la acústica dentro del 
interior. 
En el interior del auditórium los muros 
deben estar recubiertos con materiales 
que absorban el sonido. 
 
 
PUERTAS: los tamaños de las puertas de 
ingreso deben ser mínimo 1.60 m, de doble 
hoja y abatir 180°hacia afuera, para que 
pueda permitir salida en casos de 
emergencia. 
 
Las puertas de la administración deberán 
medir mínimo 0.90 m, y abatir hacia afuera 
por seguridad de los usuarios. 
 
CUBIERTA:  se utilizará estructura 
metálica para cubrir grandes luces. 
Se instalarán paneles acústicos para 
cubrir instalaciones. 
Utilización de lámina termo acústica en 
cubierta. 
Para las áreas complementarias del 
proyecto el entrepiso será de concreto. 
 






Fuente imágenes Premisas Constructivas: 
35.  Acústica, “paneles”, febrero 2017, https://www.acustical.com/paneles-slit-acoustic/ 
36. Paredes Studio, Febrero 2017, http://www.paredestudio.com.ar/ventajas-desventajas-
constructivos/#.WK-HEfmGPIU 
37.  
38. Elaboracion propia, febrero 2,017. 
39. Febrero 2017, https://es.slideshare.net/zaratecisnerosulsa/santiago-calatrava-ulsa-victoria 










Aplicación del concepto de Planta 
Libre de Le Corbusier en área de 
vestíbulo, aprovechando la 
circulación del aire en un área 
techada: el aspecto formal del 
edificio trata de integrarse al 
entorno con ventanales que 




Integración de alturas para darle 
jerarquía a los ambientes más 
importantes. Como el ingreso, 
vestíbulos. 
 
Fachadas: Uso de diferentes 
materiales tales como concreto, 
madera, y vidrio. 
Protagonismo de las Fachadas, 
austeridad con ausencia de 
ornamentos, Utilización de colores 
puros, Importancia en espacio y a 
los materiales ecológicos, por lo q 
se hace uso de madera en fachadas 
 
 















Fuente Imágenes Premisas formales: 
41. Acústica, “Paneles”, febrero 2017, https://www.acustical.com/paneles-slit-acoustic/ 
42. Elaboracion propia, febrero 2,017 
43. Elaboracion propia,febrero 2,017 










Casos análogos:  
 
Los casos análogos, se presentan como modelo que prestan patrones muy 
parecidos a el proyecto que se planifica. Son ejemplos que dan resultado 
adecuadamente a las necesidades y también respondan a la forma 
función. 
MEGAFRATER DE GUATEMALA 
 
UBICACIÓN: Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala. 
El conjunto es utilizado para personas que asisten a servicios dominicales, 
conciertos, eventos especiales, entre otros. 
ANÁLISIS FÍSICO Y FUNCIONA:  
 
El conjunto es uno de los proyectos eclesiásticos más grandes del país, el 
auditórium por su magnitud reconocido a nivel de Centro América. El diseño 
del conjunto fue adaptado a la capacidad territorial del terreno, por lo que 
se usan un recorrido en vertical, y parqueos en torre. En total del conjunto 
son 10 edificios. 
La idea de este proyecto surge de construir el centro de entretenimiento 
más grande de centro américa. 
Dentro del aspecto formal, se observan grandes ventanales, concreto visto 








En la parte funcional del proyecto tenemos el siguiente programa 
arquitectónico: 
Nombre Descripción 
Edificio de servicio 
administrativo 
• 4 niveles para oficinas. 
• Sets de TV y estudios de grabación 
Mega Auditórium 
12,200 personas sentadas en butacas tipo 
teatro 
Edificio Educativo 
• Tres edificios destinados para el 
funcionamiento del Liceo Bilingüe 
Fraternidad Cristiana. 
• Zona de Campeones para iglesia (62 
aulas, 3,000 niños y 2 aulas magnas) 
Centro de convenciones 
• Librería 
• cafetería  
• salones para usos múltiples 
Edificio de servicios 
Integrados 
Área de carga y descarga. 
Torre de parqueo 7 niveles con capacidad para 1531 vehículos 
2 garitas de acceso  
Tabla 3 programa Arquitectónico Megafrater 
Fuente: Elaboración Propia, abril 2017 
Cada nivel de parqueo conduce al vestíbulo que corresponde platea o 
palco, cuenta con rampa al interior del edificio para circulación de 
personas con discapacidad con un ancho de 2.50 m, el vestíbulo es un 
pasillo alrededor del acceso al auditórium de 6 metros de ancho 
aproximado, al interior del auditórium se pueden observar los pasillos 







PASILLO O VESTÍBULO DE ACCESO 
debajo de palco 
AUDITÓRIUM 
CIRCULACIÓN VERTICAL 
Ilustración 41 Circulación Auditórium 





La circulación del conjunto en general es interna por medio de pasillos que 
conectan al auditórium, únicamente el edificio de comercio se circula a través de 
la plaza de acceso exterior. 
ANÁLISIS AMBIENTAL:  
Los vientos dominantes que van de norte a sur son recibidos por medio de 
ventanearía que se encuentra en la fachada lo cual permite renovación del 
aire dentro de los pasillos del vestíbulo. No hay vegetación natural del 
terreno ya que el terreno esta fundido con planchas de concreto, 
únicamente un pequeño jardín diseñado en el acceso. 
El edificio no fue diseñado para ventilación natural, si no por el contrario es 
artificial, la zona educativa si aprovecha la ventilación y soleamiento, ya 
que no se usa ventilación artificial, únicamente en la zona de campeones. 
 ANÁLISIS TECNO CONSTRUCTIVO 
DESCRIPCION: Cuenta con 113,000 m2 de construcción en edificios y 50,000 
m2 de áreas de parqueo al aire libre y plazas, 6 años de construcción por 
atrasos económicos.24 
Su estructura en general es de concreto reforzado, con cimentaciones 
profundas ya que se encuentra en una ubicación de peligro al borde de 
una zona de montaña, por esta razón se construyeron muros de contención, 
para mantener segura la edificación. Una rampa vehicular de acceso 
privada, un periférico interno de aproximadamente 1.2 km.  
En el aspecto tecnológico, el auditórium cuenta con alta tecnología 
acústica e aséptica, difusores acústicos diseñados específicamente para la 
Megafrater, materiales acústicos en muros, techo con lamina termo 
                                                             






acústica, alfombrado completamente, última tecnología en bocinas tipo 
line Array, consolas digitales y microfónica inalámbrica, 6 pantallas 
multimedia en el auditórium. 
Los acabados al interior son de lujo con mármol en pasillos, diseño lumínico. 
Y al exterior vidrio y concreto visto para cuidar la tendencia minimalista que 
este proyecto contiene.  
El edificio cuenta con salidas de emergencia en todos los niveles, luces de 
alarma, detectores de fuego, extintores, pararrayos y sistema de rociadores. 
RECORRIDO GRÁFICO: 
 
PLAZAS Y ACCESOS:  
 
Ilustración 42 Acceso secundario,  
Garita se seguridad, el conjunto tiene circulación vehicular alrededor de un periférico interno 







Ilustración 43 Acceso de Servicio 
Cuenta con un acceso de servicio a 10 metros del ingreso secundario, para abastecer el área de 
servicio. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Ilustración 44 PLAZAS EXTERIORES 
Cuenta con varias plazas exteriores, dentro de ellas la de acceso, la cual marca una jerarquía de 
circulación. El uso de la vegetación como parte de la arquitectura. 













Ilustración 45 Rampa de Acceso 
conecta al boulevard principal de San Cristóbal. 
Fuente: http://frater.org/wp-content/gallery/frater-sancristobal/edificio/index.html, 2015. 
Ilustración 46 Rampa Exterior 
Cuenta con dos rampas una en el interior del edificio, y otra en el exterior que tiene acceso al 
interior por la salida de emergencia. 














Ilustración 47 MEGA AUDITÓRIUM  
Capacidad para 12,000 personas sentadas en butacas tipo teatro. Y tiene diseño de semicírculo 
que dirige la vista al centro del escenario sin esfuerzo, cuidando el tema de isóptica. 
Fuente: http://frater.org/wp-content/gallery/frater-sancristobal/edificio/index.html, 2015 
 
Ilustración 48 Acústica 
en el interior del auditorium se puede ver claramente el tema de acustica, a travez de sus 
muros especiales q absorven y dirigen el sonido adecuadamente, tambien el techo es de 
material especial para que dirija el sonido adecuadamente. 












Ilustración 49 Torre de estacionamientos.  
esta con capacidad para 1,532 vehículos. También cuenta con un área no techada 




Ilustración 50 Edificio de servicios integrados: 
este contiene oficinas administrativas, estudio de grabación. 







Tabla 4 Análisis de conjunto. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Uso de acústica e esópica 
adecuadamente 
La ubicación no es adecuada ya 
que provoca mucho 
congestionamiento vehicular. 
Acceso directo entre ambientes Poca vegetación, uso de concreto 
masivamente. 
Rampa de acceso vehicular. Solo 2 accesos. 
Torre de estacionamiento, por lo 
que están bajo techo la circulación. 
Vestíbulos alrededor muy pequeños 
Rampas para personas con 
discapacidad en todo el conjunto. 
 
En el interior del auditórium el 
recorrido entre butacas es por 
medio de rampas con pendientes 
de 12 %.   
 
Ilustración 51 Edificio educativo. 
capacidad para 3,000 niños separados en 2 aulas magnas y 62 aulas. Este funciona como 
guardería en actividades de la iglesia. 







CASA DE DIOS: 
UBICACIÓN: Km. 21 Carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala. 
El costo de este proyecto está en los US $ 29 millones el terreno contiene 11 
manzanas. 
ANÁLISIS FÍSICO Y FUNCIONA:  
 
DESCRIPCIÓN: El diseño surge del simbolismo de la paloma con sus alas 
extendidas, ya que esta representa al Espíritu Santo. 
Dentro de sus características encontramos fáciles accesos, amplios 
parqueos, áreas verdes, carriles auxiliares internos, periférico interno, salas 
cuna, áreas para niños. Pasillo de distribución, 3 lobby, accesos peatonales 
de 40 m de ancho y ambientados con vegetación y texturas.  
Nombre Descripción 
OFICINAS DE GRABACIÓN 
EN TELEVISIÓN 
• 4 niveles para oficinas. 
• Sets de TV y estudios de grabación 
AUDITÓRIUM 
• 12,200 personas  
2 EDIFICIOS DE IGLEKIDS 
• 30 aulas  
• dos salones para 100 personas cada 
uno 
SALONES DE USOS 
MÚLTIPLES 
• salones múltiples y de oficinas de 4 
niveles  
EDIFICIO DE SERVICIOS 
INTEGRADOS 
Área de carga y descarga. 
ESTACIONAMIENTOS 3,500 vehículos. 
TORRE DE ORACIÓN  
Tabla 5 Programa arquitectónico Ciudad de Dios 
Fuente; elaboración propia, 2017 
 
La circulación vehicular inicia desde el trébol privado que permite el acceso 
al conjunto, este conecta con un periférico interno de tres carriles que va 
distribuyendo los vehículos equitativamente en los diferentes parqueos, 





distribuye al interior a un área del auditórium, para evitar aglomeraciones en 
salidas. 6 entradas y salidas al auditórium, cada lobby cuenta con servicios 
como sanitarios, sala cuna entre otros. 
Cuenta con fáciles accesos amplios parqueos, salidas de emergencia, 
pasillos más anchos a 1.20, no tiene palco ya que está distribuido el 
auditórium en el terreno. Pasillo de distribución desde lobby ancho de 8 m. 
En el aspecto formal, vemos grandes alturas, y fachadas con grandes 
ventanales, y protección solar por medio de parteluces verticales que 
aportan formalmente. 
ANÁLISIS AMBIENTAL:  
Cuidado de soleamiento por medio de parte luces, vegetación en 
recorridos, pero el porcentaje de áreas verdes en relación fundición de 
concreto, no es suficiente ya que predomina el concreto, esto hace que el 
terreno pierda sus características originales y se debe adaptar al proyecto y 
no el proyecto al terreno como debería ser.  
Cuenta con iluminación natural en pasillos y lobby, ventilación natural en 
área de niños, el auditórium y resto de edificios utilizan ventilación artificial. 
Utiliza paneles solares en algunas áreas no en todo el proyecto. El tipo de 
vegetación obedece a su diseño, no es natural, arbustos y césped.  
Clima cálido, vientos dominantes desde el norte, incidencia solar este a 
oeste. 
ANÁLISIS TECNOCONSTRUCTIVO: 
278,401m2 de construcción, Sistema de cimentación elegido Zapatas 
corridas. Columnas tipo pilares alrededor funcionando como abanico para 





Materiales de Construcción Concreto reforzado, acabados cernido, y 
pintura final en fachadas. En el interior acabados en mármol, alfombrado el 
auditórium completamente, muros acústicos con forma de hondas para 
rebote de sonido, techo con luminaria y materiales porosos. 
Última tecnología en sonido, 5 pantallas gigantes al centro del auditórium, 




Ilustración 52 fachada Casa de Dios. 






























Ilustración 53 Planta de Conjunto 
Cuenta con su propio paso a desnivel para acceder al 
proyecto 
Fuente: Google earth, 2015 
Ilustración 54 acceso Peatonal desde parada de Bus 
64,000 m2 de jardinización. 






















Ilustración 55 Vestíbulos 
Cada parqueo tiene un lobby ya que de acuerdo al número de parqueos así ingresan un área de 
asientos cercana al parqueo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 56 Exclusas de acceso al auditórium principal 





























Ilustración 57 Recepción 
Fuente: Elaboración Propia,2015 
Ilustración 58 Vestíbulo de Ingreso 

















Ilustración 59 Auditórium Principal. 
Auditórium con capacidad para 12,000. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
Ilustración 60 guarderías 

























Ilustración 61 ESTACIONAMIENTO 
Capacidad para parquear 3,300 vehículos Y 40 buses.   
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
Ilustración 62 Conjunto 
Cuenta con dos edificios para atender a 2000 jóvenes y niños de 0 a 14 
años, cada edificio tiene un teatro para 400 niños o jóvenes. También 
cuenta con un edificio administrativo en donde hay un estudio de 
televisión. 






Tabla 6 análisis de conjunto 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Áreas de estacionamiento conectadas al 
auditórium 
Separación de edificios muy lejana en 
caso de lluvia. 
Control de circulación vehicular a través 
de periférico interno 
Parqueos no techados 
Ambientación y caminamientos 
peatonales en dirección a vestíbulo 
principal libre de cruce con vehículos 
Uso masivo de concreto, poca 
vegetación. 
Jerarquía en fachada principal, dando 
identidad al proyecto. 
Largos recorridos peatonales por 
expansión territorial de los módulos del 
parqueo 
Amplios vestíbulos y pasillos. No tiene muchos cuidados 
ambientales 
Arquitectura del paisaje. La visual en las últimas filas a la 
realidad del escenario es mala por la 
lejanía. 
No tiene mesanine, la esópica es correcta 
y cuenta con pantallas para mejor visual. 
 
Cada parqueo accede a un área del 
auditórium distribuyendo a los usuarios. 
 
Su ubicación no es en una zona 
congestionada, lo que libera el 
congestionamiento que pueda provocar. 
 
Uso de acústica e esópica 
adecuadamente 
 































































PROCESO DE DISEÑO 
ORIGEN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES. 
El programa de necesidades, fue proporcionado por los directivos de 
asamblea de Dios en Guatemala, y fue complementado con el estudio de 
casos análogos.  
ORIGEN DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 
Se desarrolló en base a las estadísticas de la organización Asambleas de 
Dios en Guatemala, tomando como número de usuarios del conjunto 6,000 
personas, que surge del dato de la asamblea genera con 4,614 miembros 
asistentes, siendo este el evento que reúne el mayor número de personas en 
las asambleas de Dios, y previendo su crecimiento. 
También tomando en cuenta los distintos normativos, se desarrolla el 
siguiente cuadro resumen, el cual enlista los ambientes determinados por el 
programa de necesidades y esta seccionado por área de funcionalidad al 
que pertenezcan, aportando el área en m² que necesitan cada uno de 
ellos. Con el fin de conocer el total de metros cuadrados y con esto iniciar 
la distribución de los ambientes dentro del terreno. 
PROGRAMA arquitectónico 
EL NUEVO TABERNÁCULO DE LAS ASAMBLEAS DE 
DIOS EN GUATEMALA 
 DESCRIPCION m2 
 ZONA EXTERIOR  
 Garita 25.00 
 Parqueo (600 plazas vehículo particular, 15 plazas de 
bus extraurbano) 
25,000.00 
 Plazas exteriores 14,324.00 





 ZONA ADMINISTRATIVA  
 Recepción  10.00 
 Sala de Espera 18.00 
 Sala de reuniones 45.00 
 Director 25.00 
 Subdirector 25.00 
 Secretario y tesorero general 20.00 
 Archivo 12.00 
 Contabilidad 12.00 
 Oficina Escuela Dominical 20.00 
 Oficina Concilio Femenil 20.00 
 Oficina organización juvenil 20.00 
 Misiones 20.00 
 Cubiculos para otros departamentos 50.00 
 Servicio Sanitario  20.00 
 Cocineta 20.00 
 TOTAL 337.00 
 AUDITORIO  
 Área de Butacas (6,000) Butacas 7,600 
 Altar 250.00 
 Lobby 1,400.00 
 Kiosco informativo 12.00 
 Salas de estar 15.00 
 Cabina de sonido. 25.00 
 Cabina Multimedia 10.00 
 Cabina de Tv 20.00 
 Cámaras de tv 6.00 
 Camerinos 125.00 
 Salones de oración 50.00 
 TOTAL 9,513.00 
 ÁREAS DE SERVICIO auditórium  
 Bodega de utensilios y servicios Áreas de músicos 60.00 
 Bodega de Ofrendarios  6.00 
 Servicio Sanitario hombre 22.00 
 Servicio Sanitario Mujer 22.00 
 TOTAL 110.00 
 ÁREAS COMPLEMENTARIAS  





 Aulas 500.00 
 salones 250.00 
 Salones comerciales 100.00 
 Servicios Sanitarios Hombres 40.00 
 Servicios Sanitarios Mujeres 40.00 
 cocineta 10.00 
 TOTAL 940.00 
 ÁREAS DE Multirrestaurantes  
 Kioscos comida exterior 200.00 
 Área exterior de mesas 500.00 
 Kioscos multirrestaurante, interior 568.00 
 Área de mesas  1,136.00 
 Servicios sanitarios 160.00 
 TOTAL 2,564.00 
 ZONAS RECREATIVAS  
 Cancha deportiva  2,500 
 Juegos infantiles 500.00 
 Estar exterior 425.00 
 TOTAL 3,425.00 
 ÁREA DE SERVICIO  
 Carga y descarga 1000.00 
 Bodegas 20.00 
 Cuarto de máquinas 35.00 
 Servicio sanitario 40.00 
 TOTAL 1,095.00 
Tabla 7 Cuadro resumen: 
Fuente: año 2015, elaboración propia.  
ORIGEN DEL CONJUNTO: 
PREFIGURACIÓN DEL DISEÑO: 
La prefiguración es el proceso por el cual se llega a la primera aproximación 
del diseño. Se inicia el proceso de prefiguración, identificando las grandes 









SERVICIO AREA DE SERVICIO 
PARQUEOS 
Tabla 8: resumen de grandes zonas 





DIAGRAMA DE CIRCULACIONES DEL 
CONJUNTO 
Con fines funcionales es utilizado el diagrama de circulaciones, para definir 




































Ilustración 63 Diagrama de circulaciones del conjunto: 





CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONJUNTO: 
 
Abstracción:   En diseño, formas y figuras que contienen sentido intelectual 
y sentimental que se refleja únicamente en la disposición de sus líneas y 
colores. se realiza la descomposición de la figura original buscando la forma 
adecuada que nos ayude a ordenar el conjunto. 
Para darle un sentido a la distribución y no solo partir de la función, se utiliza 
la abstracción, tomando los símbolos de la cruz y el circulo. 
 
Cruz: que representa el sacrificio de cristo.  
Circulo: representa a Dios como quien no tiene ni principio  




1 2 3 
5 
4 
Ilustración 64: Proceso de Abstracción 





EJES ORDENADORES DE DISEÑO DEL CONJUNTO 
Con la información obtenida, se procedió a ubicar el conjunto con la 






Tabla 9: Nomenclatura 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
Ilustración 65: Ubicación de ejes ordenadores de diseño. 






Tomando en cuenta el proceso anterior procedemos a la geometrización 








ADMON SALONES U.M 
AUDITORIUM 
Ilustración 66 ADAPTACION DE ABSTRACCION A EJES ORDENADORES 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Ilustración 67 Emplazamiento 






























CARACTERISTICAS DEL CONJUNTO 
ESC. 1:500
Plaza principal
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
PARA BUSES
GARITA DE CONTROL






































FACHADAS EDIFICIOS DEL CONJUNTO
FACHADA NORESTE MULTIRESTAURANTES




















  Plan de evacuación 
 
El plan de evacuación establece las actividades, procedimientos y las 
normas para las personas que se encuentran dentro de un edificio, 
incluyendo aquellas que no laboran directamente, pero comparten el 
mismo espacio físico para brindar la atención primaria de manera efectiva 
y eficiente, utilizando adecuadamente los recursos disponibles del lugar 
ante una situación de riesgo, emergencia o desastre, siguiendo los 
lineamientos de evacuación demandados por la CONRED. 
COORDINACIÓN DE EVACUACIÓN: 
Deberá asignarse un coordinador por área dentro del conjunto y un 
coordinador por área dentro del auditórium. La red de coordinación 




























Tabla 10 Esquema organizacional para plan de evacuación. 





FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS COORDINADORES  
• Supervisan y controlan el cumplimiento del presente plan de acuerdo 
al evento que se presente.  
• Revisan el estado de salud del personal de cada dependencia con la 
colaboración de los brigadistas  
 
• Ordenan la elaboración de inventarios después de presentado el 
siniestro con el fin de constatar el estado en que se encuentran los 
elementos evacuados y cuantificar las pérdidas.  
 
• Cada coordinador de área establecerá las rutas de movilización para 
la salida del personal, con el fin de evitar congestionamiento y 
accidentes.  
RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL INTERNO:  
QUÉ HACER DURANTE:  
• Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que se puedan 
generar.  
• Si se encuentran bajo techo protéjase de la caída de ladrillos, 
artefactos eléctricos, maderas entre otros.  
• En el área externa del Nuevo Tabernáculo, Aléjese de paredes, postes, 
árboles, cables eléctricos, y otros elementos que puedan caerse.  
• Si observa daños visibles y considerables, en la edificación tales como 
caídas de muros, fractura miento de columnas, evacué 
inmediatamente y no espere a que suene la señal de evacuación.  
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:  
1. Valla directamente al sitio asignado.  
2. Utilice las salidas de emergencia más cercana. 





4. Atienda las recomendaciones del coordinador del área.  
5. Si usted está en campo abierto manténgase fuera del alcance de 
caídas de postes  
6. Si usted es coordinador de área, pero no está en ella, diríjase 
inmediatamente a ella y empiece su actividad de coordinación.  
7. Utilice los puntos de reunión marcados en el conjunto para 
mantenerse a salvo. 
Este plan de evacuación es una propuesta primaria para el anteproyecto 
del nuevo Tabernáculo de Asambleas de Dios en Guatemala, de convertirse 
posteriormente en proyecto de ejecución, deberá complementarse 
siguiendo los lineamientos de CONRED, ya con datos específicos de y 
personal nombrado por las autoridades de Asambleas de Dios en 
Guatemala. 
Tabla 11 Colores señalización de emergencia 






































Tabla 12 PRESUPUESTO 
FUENTE: Elaboración propia, 2017 
TOTAL, DE METROS CUADRADOS DE 
CONSTRUCCIÓN 









































































































































 CONCLUSIONES  
 
Después de realizar los estudios e investigaciones necesarias para la 
elaboración de este proyecto en beneficio de “El Nuevo Tabernáculo de 
Las Asambleas de Dios en Guatemala”, se concluye: 
• Se diseñaron áreas de oración, ofrenda, culto, como parte de los 
espacios que la arquitectura eclesiástica demanda. 
• La distribución y el diseño arquitectónico del conjunto gira en torno a 
las figuras de la cruz y el círculo, es decir, el sacrificio de Cristo y Dios 
sin principio ni final, para dar ese sentido espiritual y conceptual que 
el anteproyecto necesita. 
• Se tomó el minimalismo como una de las corrientes contemporáneas 
que aportan esos espacios impactantes arquitectónicamente, y 
como una corriente que evoca la espiritualidad con el uso de 
materiales puros. 
• Se diseñaron espacios funcionales que también aportan en forma 
contemporánea. 
• Tomando en cuenta que los usuarios asisten desde todo el territorio 
nacional, y que la estadía en el lugar será larga, se diseñaron áreas 
de recreación y esparcimiento, para que las personas puedan hacer 
uso en los tiempos libres de los programas. 
• Se diseñaron áreas complementarias que darán soporte al auditórium, 
ya que en ella los usuarios podrán encontrar alimento, espacios de 
estudio, servicios sanitarios, áreas recreativas,  
• La propuesta únicamente incluye el auditorio central y áreas 
complementarias, dejando espacio en el terreno para próximas 





• El anteproyecto cuenta con rampas dentro del auditórium y en el 
recorrido de plazas, así como elevadores en los edificios, para facilitar 
el acceso a los usuarios con discapacidad. 
• Se diseñaron módulos de mobiliario urbano que cuentan con, banca 
más basurero, en todo el conjunto. 
• Se diseñaron áreas de estacionamiento para buses, debido a que las 
iglesias que viajan desde el interior se organizan en buses extraurbanos 
para acudir a las actividades, y evitar cruce de circulación con 
vehículos particulares,  
• Se tomó en cuenta que un porcentaje de usuarios asistirá en buses 
públicos, por lo que se dejó una parada de buses para su acceso. 
• Se utilizó la extensión en metros cuadrados que brinda el nuevo 
terreno adquirido, clasificándolo en grandes áreas como, servicio, 
administración y áreas públicas. 
• Se utilizaron matrices y diagramas para conocer las dimensiones 




















• Se requiere recurrir a fuentes confiables que permitan la correcta 
asesoría en materia de mega iglesias, para otorgar los espacios que 
el conjunto necesita, ya que la propuesta es a nivel de anteproyecto. 
• Considerar los parámetros de la arquitectura contemporánea para 
brindar este anteproyecto como propuesta arquitectónica. 
• Es necesario desarrollar proyectos que respeten a la naturaleza y se 
integren a ella para el beneficio de ambas partes. 
• Diseñar espacios cómodos y de larga estadía que brinde bienestar a 
las personas que viajarán para asistir a los eventos. 
• Tomar en cuenta los accesos y desplazamientos adecuados para 
personas discapacitadas ya que forman parte de las Asambleas de 
Dios en Guatemala. 
• Tomar en cuenta el uso de elementos que aporten al aspecto urbano 
un proyecto completo. 
• En caso de aumento de la demanda de usuarios, se recomienda 
realizar las diferentes ampliaciones con soporte profesional calificado.  
• Se requiere consultar un ingeniero estructural para el diseño y 
dimensionamiento de la estructura del techo para el auditórium, ya 
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